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IlpHmJbeHo Ha IX cKyny Ogesbeiba npmpogHo-maTemanrqxmx HayKa og 22. 
genem6pa 1995. roj., Ha ocHosy pecpepaTa Nu6ojutta Eyht6awupe6uha, 
,apaiomupa Buft-topoeuha, Pagetaa Jat u ia, eno6ogatta LopOeuha, aue6atta 
Kapahtatue, Maw -lima Kojuha, Bojucizaea Mapuha, Heriipa Mumattuha, Jo6atta 
Haxmatta, HuKoite 17anCauha, Mmowa Ilerapo6uha, Muizoja P. Capuha, 
Mu.nytitutta CraeOatto6uha, Jo6atta CypylitKe, HuKage Xajgutta, ThaguAtupa 
Nan* 
143gaje 








JIHKOBHO pemeffie KopHna 
Muytout 17etTtKoeuh 
THpax 1.000 nprimepaKa 
IIITamna 
3a6og 3a KapaioipaOujy „TeoKaprita" 
Beorpa), ByneBap Bojsoge MmuHlia 39 
IIITamnaHo y3 CI)HHaHCHjCKy 110M011 MHHHCTapCTBa 3a pa3BOj, HayKy H YKIIBOTHy 
cpegHHy Case3He Peny6nHKe JyrocnasHje 14 MHHHCTapCTBa 3a HayKy H 
TexHonorHjy Peny6nHKe Cp6Hje 
IIPETWOB OP 
3aMHcao o o6pa3oBarby On6opa 3a riporiaBarbe >KHBoTa H pana 
HarmliKa y Cp6Hjir H Haylimrica cpricKor riopeKna Hamna je ripe cenam 
comma. OcTBapeHa je Kana cy je onen,erba ripHponHo-maTemamliKilx, 
TeX11141-1KHX H MeT(HIAHHCKHX HayKa CpricKe aKagemirje HayKa H ymeTHoc- 
TH HpHxBaTalla, 1991. ronme. Ha ripennor OBHX one.ibeiba H y3 carnac-
HOCT 143BpIIIHOF oj6opa HpencenHmuma CpricKe aKanemHje HayKa H 
ymeTHocTH, Hpe)Ce)HHmTBO CpricKe axanemHje HayKa H yMeTHOCTH 
ocHoBano je MOyone.rbeibcKH oj6op 3a riporiaBarbe xurBoTa H pana 
HarniliKa Cp6Hje H Harnmica cpricKor HopeKna, neirem6pa 1992. 
ronHHe. 0n6op je o6pa3oBaH Kao mebyone.TheibcKH H Ha craparby je 
Onen,erba ripirponHo-maTemaTHiurx HayKa. lbera cauffithaBajy cnenehli 
iinaHOBH 143 AKanemHje H ca pa3JIHIIHTHX clmxynTeTa: aKanemliK 
Aparomlip BHTopoBHh, ripocj). Ap XHBopan Fajlih, pcp Pane Tkairirh, 
npocjJ. np Cno6oRaH rhopbemrh, Hpocp. Ap MoMMHJ10 KOjHh, aKanemliK 
3opaH KoBatremrh, aKanemHK 3BOHK0 MapHh, ripoc1). Ap JOBaH HaXMaH, 
aKagemliK HHKOJIa HaHTHh, npoc1). Ap MHnopa) Pa)oTHh, ripocto. np HBO 
CaBHh, aKanemirK MH.11oje P. CapHh (Hpe)cenHHK), aKanemHK HIIKOJIa 
XajAHH H ripocji np &gam/1mHp Illonaja, a je/Ho pee 6HJIH cy iinaHoBH: 
aKanemirK AejaH Aecinrh, AOITHCHH riJ1aH MHJIaH rhOp1 eB14h, irpoc1). Ap 
Mapco HeK0 H ripoct). Ap MHJIOLII TpoBlih. 
HporraBarbe )1(HBOTa H Irena CBaKOF Haytumica CJIOXCeH je H Aenri-
KaTaH Hocao, oco6HTo 36or BpemeHcKe AricTamie, jep cBe LUTO je OCTaJI0 0 
WHBOTy H paTty oco6e Koja ce nporiaBa Hamani ce y cm/1mm H apxHBcKoj 
AoKymeHTaiiirjri, KOjH cy Hepermo 3a6ageHH H 3aTypeHH Ha pa3He cTpaHe. 
AiranH3a thvixoBor Harmor 'Dana Tpe6a na rioKaxce riocTHrHyTH 
ycnex y onHocy Ha ()crane HayilliliKe 1-bHX0BOF Bpemella, na OACJIHKa 1-bH-
X0B goripliHoc 3a naJbll pa3Boj HayKe, OAHOCHO aye 06JIaCTH H )11,1c-
upn.rume H oplirmianHocT liTteja. 
Tpe6a HMaTH Ha ymy Aa je orreHa Harmor cTBapanaiuma TexaK 
Hpo6nem KOjH 3aBHCH OA Clle1144)1411HOCTH HayKe y KOjOj je HayiiHHK pa- 
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RHO, BpemeHa y Kome je HayimliK cTBapao, pe3ynTaTa Koje je nocTlirao, 
H TO He camo y O6JIaCTH HayKe Beh. H cTpyKe H negaromKor pa)a. 
OCHOBHH 3agaTaK 0g6opa je ylio3HaBaibe ca Harmlim AOCTHIlly-
hi/ma Harm/ma Cp6lije H HarmliKa cplicKor nopeKna Koja cy OHH 
CTHFJIH, a ca 1.11/1JbeM ga ce noTspge 11314X0BH pe3y.TITaTH H Tta ce oga npli3- 
Hame cBlima -q14j14 je pag y 6HJI0 KOM Bligy golipliHeo pa3Bojy ogpebeHlix 
ligeja. AKO ce no je og cxBaTaffia pia je HayKa lipoliec cTBapanamTBa glije 
cy BpegHocTli KapaKTeplicTligHe 3a nepliog y Kome je Harlin/1K >KliBeo H 
cTBapao, TO ylio3HaBarbe ca 1{314X0BHM pe3ynTaTlima lipegcTaBrba y cyHi-
THHH liporiaBaffie pa3Boja HayKe H ibeHe liplimeHe y Cp6lijli H lima gpa-
rogeHli 3Hamaj y sagyBaffiy name Harme 6amTpme. Hai lija 6e3 liporieHe 
Haynie npoIIIJIOCTH , no3HaBaffia CBOF Hal liollanHor cTBapanamTBa H 
FberoBor yjena y cBeTcKoj Harmoj pH3HHIAH camlim THM je clipomamHlija 
na je H Manz ibex yrneg y cBeTy. 36or cBera Tora lipormarbe >ICHBOTa 
H papa HayimliKa lipegcTawba golipliHoc H KynTypli Ha1Hje. Yrnej je)He 
Haglije He 3aBHCH canto caBpemeHlix ycnexa y yMHOM cTBapanamTBy, 
Bell je HCTO TaK0 3HatlajHO H theHo cTBapanammo y 111300111JIOCTH. OTy)a 
je oBaj pag 0g6opa OJT BenliKe Ba>KHOCTH He camo 3a gaHalimpe Beh H 3a 
6ygyh.e reHepalilije. 
BliorpacpcKa H 6146nliorpacpcKa nliTepaTypa lima o6pa3oBHli, Bac-
IIHTHH H Harmli 3Hatlaj. BHJI0 6H KOpHCHO ga ce oBa JurrepaTypa iliTam-
na H Ha HeKOM CBeTCKOM je3liKy, jep o6pabyje >KHBOT H Reno HarmliKa 
nojegkmlia y HaC H lipegcTawba MO3aHK H3 Kora Tpe6a Aa HacTaHe CJIHKa 
0 licToplijli nojegliHlix HayKa, ItaX0B0 HacTajaffie H pa3BOj, nojaBa HOBHX 
HayKa, ogHocHo Hay1IHHX gliclilimuma, Harmlix gpyluTaBa H Harmo-ne-
garomKlix HHCTHTy1114ja. 
OBa liporiaBana 6Hhe mTamnaHa y noce6Hoj egliglijli „XHBOT H 
geno cplicKlix HarmliKa", Koja no -gmbe ca lilioHliplima HayKe H rieHlix 
JbYT1H Cp6Hje H3 XIX BeKa. OHa o6yxBaTa )KHBOTHH nyT HarmliKa, 
XOBO genoBame, aHanli3y Hay -qHlix ligeja H pe3ynTaTa H ogcnliKaBa 
AolipliHoc pa3Bojy Harme MHCJIH, yrligaj Ha paj cnegehlix reHepa-
glija HarmliKa H Ha Har1110-TeXHOJI0111KH liporpec. 
Pa) li ycKnabliBaffia H HOMOhH licTpaxliBaimma >KHBOTa H germ 
HarmliKa, 0g6op je lipegnowlio °lime H TexHirtiKe KpliTeplijyme o Ha-
lilly lipliKa3liBana 6liorpacplija H 6146nliorpaplija H nlicatby TeKCTOBa. 
0g6op je lipliKynlio cnegeha limeHa y -geHlix JbYgH, nlioHlipa HayKe 
H HarmliKa y Cp6HjH H3 XIX BeKa: 
1. ATaHaclije HHKOJIHh 	 1803-1882. 
2. Joclick Ilawmh 	 1814-1888. 
3. JoBaH Feg 	 1816-1878. 
4. EMHJIHjaH JOCHMOBHh 	 1823-1897. 
5. Mlixajno PaIIIKOBHh 1827-1872. 
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6. JOBaH JOJIeC JoBaHomh 	 1833-1864. 
7. KocTa AJIKOBIA. 	 1834-1909. 
8. AlimmTplije Heumh 1836-1904. 
9. rhopbe Pam/1h 	 1839-1922. 
10. CaBo HeTpomh. 1839-1889. 
11.13.11agaH rhopbemh 	 1844-1930. 
12. Jby6omHp Kneplih 1844-1910. 
13. MHJIaH JOBaH01314h. BaTyT 	 1847-1940. 
14. fIeTap Xlimcomh 	 1847-1924. 
15. CHma3aHlih 1847-1935. 
16. AneKcawkap iliaHgop Ilonomh 	1847-1877. 
17. JIa3a Ha3apeBHh 	 1851-1891. 
18. Mapxo Hex° 1853-1932. 
19. CBeTo3ap 3opHh 	 1854-1931. 
20. MHxajno IIynHx 1854-1935. 
21. Togop CeRecicomh 	 1856-1901. 
22. FIHKoaa Tecna 	 1856-1943. 
23. JOBaH Xyj oBlih 1856-1936. 
24. rBopbe CTaHojemh 	 1858-1921. 
25. MHj aJIKO TilipHh 1858-1912. 
26. BojlicnaB Cy66oTHh 	 1859-1923. 
27. AnexcaHgap Sera 1860-1928. 
28. AHMHTpHje AaHHh 	 1862-1932. 
29. IleTap BylcHh.eBHh 1862-1941. 
30. BorgaH FaBpwllomh 	 1863-1947. 
31. Casa Ypomemh 	 1863-1930. 
32. CBeTOJIHK PagoBaHom4h 	 1863-1928. 
33. Hemp Ilailllomh 	 1864-1938. 
34. Jlyjo AgamoBHii 1864-1935. 
35. Aga CTaHojem4h 	 1865-1959. 
36. JOBaH UBFIjHh 1865-1927. 
37. Bnaglimlip BapHhax 	 1865-1942. 
38. Ah.lim CTeBoBHh 1866-1957. 
39. KocTa CTojaHoBHh 	 1867-1921. 
40. MHXaHJI0 fleTp0B14h Anac 	1868-1943. 
41. BnaglimHp AHmlirrplijemh HacKapeB 1868-1954. 
42. Mallopag JOB141114h. 	 1868-1937. 
43. CTeBaH BOLIIKOBA 1868-1967. 
44. CBeTOJIHK CTeBaHoBHh. 	 1869-1953. 
45. I4BaH ApHOBJbeB14h 	 1869-1951. 
46. Jememco MHXaHJI01314h 1869-1956. 
47. XHBojHH Joimh. 	 1870-1914. 
48. AHmHTpuje AHTyma 	 1870-1924. 
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49. "Bopbe JoaHHoBlih 	 1871-1932. 
50. PHxam BypjaH 1871-1954. 
51. EAyapg Mlixem 	 1871-1915. 
52. HHKOJIa CaJITHKOB 	 1872-1961. 
53. XliBojliH MopbeBirh 1872-1957. 
54. rBopbe Heumh 	 1873-1959. 
55. Mlinoje CTOHJbKOBHh 	 1873-1962. 
56.13.nammlip Ilencomah 1873-1935. 
57. HeAe.naKo KomaHHH 	 1874-1934. 
58. HHKOJIa Hymn' 1875-1947. 
59. AymaH Tomlih 	 1875-1947. 
60. BpaHHcnaB IleTpoHlijeBlih 	1875-1954. 
61. AneKcaugap CTe6yT 	 1876-1952. 
62. KocTa ToTkopomh 1876-1953. 
63. MHJIOLU A. BomaHomh 	 1877-1937. 
64. Anexcamp[ap PaAocarubeBlih 1877-1956. 
65. MHJIHBOje 3aHHh 	 1878-1963. 
66. MHJIyTHH MHJIaHKOBI4h 	 1879-1958. 
67. MY1pK0 Pon' 	 1879-1962. 
68. AHTyH BHJIHMOBHh 	 1879-1970. 
69. Bnaxli4mHp (DapMaKOBCKH 	1880-1954. 
70. Ilamrte ByjeBlih 	 1881-1966. 
71. Bomar' Illanaja 1883-1956. 
72. MITJIHBOj KOCTA 	 1883-1974. 
73. HBaH Maja 	 1884-1957. 
74. JOBaH XaITH4 1884-1972. 
75. BopliBoje X. MlimojeBlih 	1885-1967. 
76. M.rfaiieH Beplih 	 1885-1935. 
77. JaKOB XJIHTilHjeB 1886-1963. 
78. Ao6pHBoje Boxlib. 	 1886-1967. 
79. KocTa ToilopoBlih 1887-1975. 
80. Aparo IlepoBlih 	 1888-1968. 
81. CHMa MapcoBlih 1888-1937. 
82. Jby6Hma FM/MA 	 1888-1987. 
83. JeBpem HeAemacoBlih 1888-1977. 
84. Ao6poc.11as ToTkopomh 	 1889-1959. 
85. AHMHTpHje JoBillih 	 1889-1973. 
86. AymaH BopHh 	 1889-1978. 
87. MHJIaH JlyKoBlih 1889-1972. 
88. AneKcaHgap Hex() 	 1890-1981. 
89. CTeBaH JaKOBJbeBHh 1890-1962. 
90. Hemp MaTaBy.rb 	 1890-1948. 
91. Xapico IVIHneTHh 1891-1968. 
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92. paromy6 JoBaHomh 	 1891-1978. 
93. JOBaH ToMHh 	 1891-1946. 
94. BpaHKO AHMHTIMjemb. 	 1891-1959. 
95. Ypoui Pplatin4h 	 1891-1966. 
96. Tarmja fIejoBlih 1892-1982. 
97. flame IlepibaBcKH 	 1892-1969. 
98. PaAHBoj KamaHHH 1892-1989. 
99. Bojlicnas 	 1892-1976. 
100. CHHHIIIa CTaHKOBilh 	 1892-1974. 
101. Hemp JoBaHomh 1893-1957. 
102. AneKcaimap Kocmh. 	 1893-1983. 
103. MHJIa)114H Ilehmap 1893-1973. 
104. Bnam4mHp CripicHh 	 1893-1982. 
105. flame ByKacormh. 1893-1973. 
106. CHMa MKJI0jeBHh 	 1894-1969. 
107. BojHc.naB PagoBaHomh 	 1894-1957. 
108. Bojlicnas ApHoBsbemh 1895-1989. 
109. Bpamco IIIJEmBlih 	 1895-1963. 
110. CreBaH HHKOJIHh 1895-1986. 
111. CBeTo3ap JoBaHomh 	 1895-1951. 
112. Ilexkomlip CH/vmh 	 1896-1969. 
113. BjanecnaB XamegicH 	 1896-1962. 
114. BylcHh Mlih.omh 	 1896-1981. 
115. MnageH JOCHCIX)13Hh 	 1897-1981. 
116. BHTOMHp Ilamomh 1897-1983. 
117. fterrap Mapm-comh 	 1897-1984. 
118. HJIHja rBypHinTh 	 1898-1965. 
119. OrecteH rBemmeo 1898-1971. 
120. MHJIOLLI MnalleHomh. 	 1898-1973. 
121. ATaHacHje Ypolliemh 1898-1992. 
122. AllmwrpHje Camh 	 1898-1981. 
123. KceHoctIoH IlIaxoBHh 1898-1956. 
124. CperreH MIA/IBA 	 1899-1974. 
125. Momillmo MoKpanag 	 1899-1967. 
126. CHHlima TacoBag 	 1899-1960. 
127. JIyica MapHh 	 1899-1979. 
128. A.11excawkap AamaHcKH 	 1899-1968. 
129. Ilairra Tyryiumh 	 1900-1964. 
130. MHJIyTHH PaTkoBaHomh 	 1900-1968. 
131. PagHBoje Bepomh 	 1900-1975. 
132.1-1lixo.na 06paAomh 1900-1982. 
133. HJIHj a PHKOBCKII 	 1900-1984. 
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3a 1-Tor-lama& >KHBOTa H Aerfa HaytmliKa H nlicaffie TeKCTOBa, 
nopeg xinaHoBa 0g6opa no3BaHli cy Ha capagiby 6pojHli capagHligli ca 
pa3JIHITHTHX (1)aKynTeTa H HHCTHTyTa. Me1yTHM, HajBehH npo6nem je 
npoHana)Keffie ayTopa 3a nlicaibe TeKcToBa. 3aTo he 6HTH Beoma TemKo 
y Kffilirama egmmje „XHBOT H Reno cpncKlix Harlin/ma" OCTBapHTH xp0-
H0J10111KH pegOCJIeA. 
OBa npBa Klicara egliglije no) cTaKHyhe nojegliHge ce nplixBaTe 
OBHX nporiaBaffia 113 1-1314X0Be 06JIaCTH Harmor paga. Y cynpoTHom, 
gorogHh.e ce ga nojegliHli Hay -gm/am He 6ygy nporieHli, a IIITO he Heno-
B0JbH0 yTHHaTH Ha cTligathe npaBe CJIHKe 0 pa3BOjy ogpebeHe HayKe, 
OAHOCHO aye06JIaCTH y TOM nepliogy. YKOJIHKO cy HeKH Har1HHIII4 
H3OCTaBlbeHH, 0g6op he ca 3axBanHomhy pa3MOTpHTH HOBO npegnore. 
JIlicTa Hay1IHHKa 3a XX BeK clirypHo he 614TH Beha. Bepyjemo ga he 
614TH mame npo6nema OKO Ifficatba TeKCTOBa 0 XCHBOTy H geny Harlin/ma 
H3 oBor neplioga. 
Egmmja „XHBOT H Reno cpricKlix HarmliKa" Tpe6ano je 	ce 
nojaBli mHoro paHlije. HHje ce cxBaTarto ga cy oBa nporiaBaffia y cyurrli-
HH He canto myBaffie name aye6aurrliHe Beh H }beim npegcTawbaibe 
Hamoj H cBeTcKoj jaBHOCTH. 
CMaTpaM ga ca OBOM egliglijom CpncKa aKagemlija HayKa H ymeT-
HOCTH Hcrip-baBa cBojy o6aBe3y H Ayr KOjH Hma y oxiyBatby H pa3BOjy 
Hal liollanHe Harme H KyJnypHe 6aurnme. 
AKagemuK Mu ✓zoje P. Capuh 
FOREWORD 
The idea of forming a committee to study the lives and work of the sci-
entists in Serbia and scientists of Serbian origin was mooted seven years ago. 
It was put into effect in 1991 after being approved by the natural, technical and 
medical sciences departments of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Following the proposal of these departments and the approbation of the Acad-
emy's Presidency's Executive Council, the Presidency set up an interdepart-
mental committee for the study of the lives and work of the scientists of Ser-
bia and those of Serbian origin, in December 1992. The interdepartmental 
committee is responsible to the Department of Natural and Mathematical Sci-
ences, and is composed of the following Academy members and professors 
from different faculties: academician Dragomir Vitorovie, prof. Dr. Zivorad 
Ga.*, Dr. Rade Dacie, prof. Dr. Slobodan Djordjevie, prof. Dr. Momc ilo  
Kojid, academician Zoran Kovae'evie, academician Zvonko Marie, prof. Dr. 
Jovan Nahman, academician Nikola Pantie, prof. Dr. Milorad Radotie, prof. 
Dr. No Savie, academician Miloje R. Sane (chairman), academician Nikola 
Hajdin and prof. Dr. Vladimir Solaja. For a time its membership also includ-
ed academician Dejan Despie, corresponding member Milan Djordjevi6, prof. 
Dr. Marko Leko and prof. Dr. Milog Petrovie. 
The study of the life and work of each scientist is a complex and deli-
cate assignment, particularly because of time distance, and because what 
records are left of their lives and work, are stored in archives which are some-
times not easily accessible or are scattered in various places. 
The analysis of their scientific work is to reveal success they achieved 
in relation to other contemporary scientists, to elucidate their contributions to 
the further development of science in a given discipline, and the originality of 
their ideas. 
It should be borne in mind that the assessment of scientific creativeness 
is a difficult problem which depends on the specific nature of the scientific dis-
cipline in which he was working, on the time when he was involved in it, and 
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on the results attained, not only in theoretical science but also in its applica-
tion, and in his pedagogical work. 
The prime task of the Committee was to learn about the scientific 
achievements of the scientists from Serbia and of the Serbian origin, with the 
purpose of reaffirming their results and paying homage to all those who made 
advances in the development of various ideas. If science is understood as a 
process of creativeness the values of which are characteristic of the period 
when the scientist lived and worked, learning about their achievements is basi-
cally a study in the development of science and its application in Serbia, and 
is of utmost importance for the preservation of our scientific legacy. A nation 
whose scientific heritage and its part in the world scientific treasure-house 
have not been properly studied is thereby all the poorer and its renown in the 
world is the lesser. For all these reasons the study of lives and work of our sci-
entists is also a contribution to the nation's culture. The prestige of a nation 
does not rely only on its contemporary successes in intellectual creativeness 
but of equal significance is its past creativeness. Hence the Committee's work 
is highly important not only for the present but also for the future generations. 
The biographical and bibliographical literature is of an educational as 
well as scientific significance. It would be useful that this literature be printed 
in one of the world languages because it deals with the lives and work of sci-
entist here and represents a mosaic which will reveal a picture of the history 
of various sciences, their development, and the emergence of new sciences 
and scientific disciplines, scientific societies and science education institu-
tions. 
These studies are to be printed in a separate publication entitled „Lives 
and Work of the Serbian Scientists", which will begin with the pioneers of sci-
ence and learned men of the 19th century Serbia. It will encompass the course 
of life of the scientists, their work, the analysis of their scientific ideas and 
results, and will disclose their contribution to the development of scientific 
thought, their influence on the work of the next generations of scientists and 
on scientific and technological progress. 
To coordinate and assist the research in the lives and work of the scien-
tists, the Committee has proposed general and technical criteria on the method 
of presenting biographies and bibliographies and the writing of the texts. 
The Committee has collected the following names of learned men, pio-
neers of science and scientists in Serbia in the 19th century: 
1. Atanasije Nikolie 	 1803-1882. 
2. Josif Pan6ie 	 1814-1888. 
3. Jovan Gec 1816-1878. 
4. Emilijan Josimovie 	 1823-1897. 
5. Mihajlo RagkoviC 1827-1872. 
6. Jovan Joles Jovanovie 	 1833-1864. 
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7. Kosta Alkovie 	 1834-1909. 
8. Dimitrije Negie 1836-1904. 
9. Djordje Radie 	 1839-1922. 
10. Savo Petrovie 1839-1889. 
11. Vladan Djordjevie 	 1844-1930. 
12. Ljubomir Klerie 1844-1910. 
13. Milan Jovanovie Batut 	 1847-1940. 
14. Petar Zivkovie 	 1847-1924. 
15. Sima Lozanie 1847-1935. 
16. Aleksandar Sandor PopoviC 	 1847-1877. 
17. Laza Lazarevie 	 1851-1891. 
18. Marko Leko 1853-1932. 
19. Svetozar Zorie 	 1854-1931. 
20. Mihajlo Pupin 1854-1935. 
21. Todor Seleskovie 	 1856-1901. 
22. Nikola Tesla 	 1856-1943. 
23. Jovan 2ujovie 1856-1936. 
24. Djordje Stanojevid 	 1858-1921. 
25. Mijalko Cirie 	 1858-1912. 
26. Vojislav Subbotie 	 1859-1923. 
27. Aleksandar Zega 1860-1928. 
28. Dimitrije Danie 	 1862-1932. 
29. Petar Vukieevie 1862-1941. 
30. Bogdan Gavrilovie 	 1863-1947. 
31. Sava Urogevie 	 1863-1930. 
32. Svetolik Radovanovie 	 1863-1928. 
33. Petar Pavlovie 	 1864-1938. 
34. Lujo Adamovie 1864-1935. 
35. Aca StanojeviC 	 1865-1959. 
36. Jovan CvijiC 1865-1927. 
37. Vladimir VariCak 	 1865-1942. 
38. Adim Stevovid 1866-1957. 
39. Kosta Stojanovie 	 1867-1921. 
40. Mihajlo Petrovie Alas 	 1868-1943. 
41. Vladimir Dimitrijevid Laskarev 	1868-1954. 
42. Milorad Jovielie 	 1868-1937. 
43. Stevan Bogkovie 1868-1967. 
44. Svetolik Stevanovie 	 1869-1953. 
45. Ivan Amovljevid 1869-1951. 
46. Jelenko Mihailovie 	 1869-1956. 
47. Zivojin Jock 	 1870-1914. 
48. Dimitrije Antula 1870-1924. 
49. Djordje Joannovi6 	 1871-1932. 
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50. Rihard Burjan 	 1871-1954. 
51. Eduard Mihel 1871-1915. 
52. Nikola Saltikov 	 1872-1961. 
53. Zivojin Djordjevid 1872-1957. 
54. Djordje Negie 	 1873-1959. 
55. Miloje Stoiljkovid 	 1873-1962. 
56. Vladimir Petkovie 1873-1935. 
57. Nedeljko Koganin 	 1874-1934. 
58. Nikola Pugin 	 1875-1947. 
59. Dugan Tomie 1875-1947. 
60. Branislav Petronijevi6 	 1875-1954. 
61. Aleksandar Stebut 1876-1952. 
62. Kosta Todorovie 	 1876-1953. 
63. Milog A. Bogdanovie 	 1877-1937. 
64. Aleksandar Radosavljevie 	 1877-1956. 
65. Milivoje Lozanie 	 1878-1963. 
66. Milutin Milankovie 1879-1958. 
67. Mirko Rog 	 1879-1962. 
68. Antun BilimoviC 	 1879-1970. 
69. Vladimir Farmakovski 	 1880-1954. 
70. Pavle Vujevie 	 1881-1966. 
71. Bogdan Solaja 1883-1956. 
72. Milivoj Kostid 	 1883-1974. 
73. Ivan Djaja 	 1884-1957. 
74. Jovan HadZi 1884-1972. 
75. Borivoje Z. Milojevie 	 1885-1967. 
76. Mladen Berid 	 1885-1935. 
77. Jakov Hlite'ijev 1886-1963. 
78. Dobrivoje BoZie 	 1886-1967. 
79. Kosta Todorovid 1887-1975. 
80. Drago Perovid 	 1888-1968. 
81. Sima Markovie 1888-1937. 
82. Ljubiga GligiC 	 1888-1987. 
83. Jevrem Nedeljkovid 	 1888-1977. 
84. Dobroslav Todorovie 1889-1959. 
85. Dimitrije Joveld 	 1889-1973. 
86. Dugan Borid 1889-1978. 
87. Milan Lukovie 	 1889-1972. 
88. Aleksandar Leko 1890-1981. 
89. Stevan Jakovljevie 	 1890-1962. 
90. Petar Matavulj 	 1890-1948. 
91. Zarko Miletid 1891-1968. 
92. Dragoljub Jovanovid 	 1891-1978. 
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93. Jovan Tomie 	 1891-1946. 
94. Branko Dimitrijevie 	 1891-1959. 
95. Urog RuZiele 	 1891-1966. 
96. Tadija Pejovie 1892-1982. 
97. Pavle Cernjayski 	 1892-1969. 
98. Radivoj Kaganin 1892-1989. 
99. Vojislav Migkovie 	 1892-1976. 
100. Siniga Stankovie 1892-1974. 
101. Petar Jovanovie 	 1893-1957. 
102. Aleksandar Kostie 1893-1983. 
103. Miladin Peeinar 	 1893-1973. 
104. Vladimir SpuZiC 1893-1982. 
105. Pavle Vukasovie 	 1893-1973. 
106. Sima Milojevie 1894-1969. 
107. Vojislav Radovanovid 	 1894-1957. 
108. Vojislav Arnovljevie 1895-1989. 
109. Branko ljivie 	 1895-1963. 
110. Stevan Nikolid 1895-1986. 
111. Svetozar Jovanovie 	 1895-1951. 
112. Cedomir Simie 	 1896-1969. 
113. Vjgeslav Zardecki 1896-1962. 
114. Vuki6 Mieovi6 	 1896-1981. 
115. Mladen Josifovie 1897-1981. 
116. Vitomir Pavlovie 	 1897-1983. 
117. Petar Marinkovie 1897-1984. 
118. Ilija Djurieie 	 1898-1965. 
119. Stefan Djelineo 1898-1971. 
120. Milog Mladenovid 	 1898-1973. 
121. Atanasije Urogevie 1898-1992. 
122. Dimitrije Savid 	 1898-1981. 
123. Ksenofon Sahovie 1898-1956. 
124. Sreten Sljivie 	 1899-1974. 
125. Mome'ilo Mokranjac 	 1899-1967. 
126. Siniga Tasovac 	 1899-1960. 
127. Luka Marie 1899-1979. 
128. Aleksandar Damanski 	 1899-1968. 
129. Panta TutundZie 	 1900-1964. 
130. Milutin Radovanovid 	 1900-1968. 
131. Radivoje Berovie 1900-1975. 
132. Nikola Obradovid 	 1900-1982. 




In addition to the Committee members, numerous collaborators have 
been invited from various faculties and institutes to help in the study of the 
lives and work of the scientists and in writing the texts. A major problem has 
been to find researchers in the lives and work of some of the scientists. It will, 
therefore, be very difficult to achieve chronological sequence in the edition 
„Lives and Work of the Serbian Scientists". 
This first volume will encourage individuals to take up the study of the 
lives and work of the scientists from their area of speciality. Otherwise some 
of the scientists will not be thoroughly researched, which will have an adverse 
effect on obtaining a true picture of the development of a given science or dis-
cipline in that period. Should any scientists have been omitted, the Committee 
will gratefully consider new proposals. 
The list of scientists in the 20th century is bound to be much longer. We 
believe there will be fewer problems concerned with the writing of articles on 
the lives and work of the scientists from this period. 
The edition „Lives and Work of the Serbian Scientists" was to have 
appeared much earlier. It was not understood that the study of the lives and 
work of our scientists entailed not only the preservation of our scientific her-
itage but also its introduction to the world. 
With this publication the Serbian Academy of Sciences and Arts is ful-
filling its obligation and debt to the preservation and development of our 
national scientific and cultural legacy. 
Academician Miloje R. Saris 
rhOPME PAAHE 
(1839-1922) 




Ap rhopbe PanHh ce, C npaBom, cmaTpa IIHOHIWOM 14, HecymnaBo, 
je1HHM on HajBehHx HmeHa Hanle naibonplispenHe HayKe H cTpyKe y 
Apyroj HOJIOBHHH 19. BHjeKa. OH Hma Bermice 3acmyre 3a pa3BI4TaK II0J1,0- 
11p4BpeAe H narbonmpenHor o6pa3oBalba H KynType yornuTe y Taga-
LIIHD0j BOjBOAHHH, Cp6HjH H IlpHoj FopH. 
Po bell je y BenHKom BeincepeKy, cjenlinrry Tanambe TopoHTan-
eKe >KynaHlije, y BaHaTy, 22. anplina 1839. ronliHe, rAje My je oTag JoBaH 
6H0 CBenrrem4K. 
IIIKOJIOBAM H YCABPIIIABA}BE 
OCHOBHy IIIKOJIy yimo je y ponHom mjecTy, a rlimHa3Hjy y OpaBH-
gH, KaplOBIIHMa H BHHKOBIIHMa. 
Ho 3aBpineHoj rlimHa3Hjli, 'h. Panlih je mini/Tao naTbonpmpenHe 
HayKe y FlarbonplispenHoj IIIKOJIH y KOJIIMBII14, KOA Flpara, 10JI0>KHBLIIH 
y Ilpary 1859. ronlille, non npencjenHlinmom K1ba3a Kapna II1BapgeH-
6epra, Kao npencjenHliKa Tanamber „ilapcKo-KpaJbescKor naTpHoT-
CK0-eKOHOMCKOF npyinTBa 3a KparbeBHHy LleIHKy", TaK03BaHH „BeJIHKH 
II0JbOITIMpeAHH HCHHT" ca olljeHom „OAJII411110 y CBaKOM rlpaBuy". Ho 
HCIIIITy Klba3 My je npHinao H, Taninyhu ra no paMeHy, peKao: „BpaBo, 
moj mmanli Cp6HHe. ilecTliTam H BaMa H Baumm cyHaponHliglima, y inijy 
cpenliHy, OBaK0 MJIaTI panHHK, Ha allemeHHTom II0Jby II0JbCKe nplispene, 
onna3HTe. HeKa BaM je cpeTaH nyT H pan." 
HOCJIHje 3aspineHe IIIKORe, Ha II03HB KHe3a 111BapgeH6epra, OTH-
mao je Panlih Ha Kiba>KeBo Hmaibe y cDpayeH6epry y uleuncoj, Ha II0Jb0- 
llpliBpewly HpaKcy H yno3HaBa1-be npHBpenHe opraHH3agHje, onaKne my 
ce yKa3a.11a morytmocT na yno3Ha H ocTana Kmaxesa Hmaiba, Kao H 
Hmama rpoctla TyHa y IleniKoj H BeRHKor BojBone Ar16epxTa y HoxyH-
cKoj >KynaHlijli. ORaTMe  je, KpajeM jaHyapa 1 R61 ____, °mina° y Cy6oTliny, 
rAje my je oTag 6Ho npemjeurreH 3a napoxa. 
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no AallacKy y pomp' Kpaj, npoBeo je HeK0 BpHjeme Ha crfaxHayKy 
rpocpa -1-1eKoHliha y Xomarby, KojH je TaAa Hmao no6po opraHH3oBaHo 
Hmaibe H no3HaTy epreny, a onaTne KpeHyo Ha nyT Kp03 BaHaT, Baing 
H CpeM na ce yno3Ha ca cTathem non)oripmpene y OBHM oonacTHma, nrro 
je Tpe6ano ;la My nocny)KH, yllopebyjytin TO cTalbe ca OHHM y Ileancoj 
(Tana jegHoj on HajHanpenHHjHx 3emaJba y Cpenthoj EBponH) y ogpe-
bHBamy Hpasga na.Ther pana Ha pa3BHTKy no.ibonpHspene y BOjBOgHHH. 
Y gegem6py ce BpaTHo y HOBH Can, ga 6H, reopen npyrlix nonyxBaTa, 
onnytmo na Beh Hnyhe, 1 8 7 ronlille, mime H3gaBaTH H ypebvmaTH 
HnycTpoBaHH JIHCT „CemaK", 3a „II0Jbe, Kyhy H 6aIIITy". 
I'IcTe (1862) ronHHe nponyToBao je ropy AycTpHjy, IllTajepcKy, 
THpon, (Dopap6epr, Anraj H jegaH AHO HCTOITHe IIIBajgapcKe panes yno3- 
HaBana marbonmpege y OBHM o6nacTHma, a noce6Ho nporiaBaffia 
nnemeHHTlix nacmHHa roBena. Y HCTOM gmby cnDenehe ronme o6Hmao 
je H BaBapcKy, BageH, BHpTeH6epr H jenaH AHO cjeBepHe IIIBajgapcKe. 
Ha TOM nyTy nocjeTlio je H cTpy-qHe HIKO.ae , Kao H -gyBeHy AKagemHjy y 
XoxeHxajmy Kog 1.11TyrrapTa. 
Fogme 1864. 110J10)KHO je npocpecopcKH HCI1HT 113 „11pHp0AHHX 
HayKa 14 jecTacTsemme" Ha Beincom yHmep3HTeTy. Hocallje Tora 110- 
CTaBJbeH je 3a npocpecopa FilmHa3Hje y HOBOM Cagy. 
FOgHHe 1865. nposeo je HeK0 BpHjeme y 3ananHoj II1BajgapcKoj, 
IllamnalbH H PajHcKoj o6nacTli, pages nporiaBatba Tamombe 110Jb0- 
npliBpege, c.Tbenehe ronHHe nponyToBao je H cpemby Ibemaiwy, a 1876. 
413paugycKy, BenrHjy H XonaHnHjy. 
Y cBojoj 29. 1-0g14HH )1<HBOTa 110J10)KHO je, 1867. ronHHe, Ha BegKom 
yHHBep3HTeTy, npBH on Cp6a „noKTopaT clmno3oclmje, ca II0Jb011pH-
BpeTwom pacnpaBom" (HaBHhem4h, 1966). Y cBojoj ayTo6HorpactojH Pa-
glih He nomm-be Hacnos nHcepTagHje, a Taj nonaTaK Hlije ce morao Hahli 
H14 y npyrHm 6HorpacpcKlim npHno3Hma. 
CJIYABOBAlbE 
O6oraTHBmH cBoja TeopHjcKa H npaKTvpma 3Halba, Panlih je 6Ho 
cripemaH na  OTnoHHe ca cBOjHM jaBHHm pagom. Ho nonacKy y HOBH Can 
ocHoBao je ornenHo nwhe panes nporiaBaiba Aomaher H cTpaHor copTH-
meHTa rajem4x 6H.ThaKa. Te rogliHe OCHOBa0 je H monepHH >KHBHHapHHK 
H niienHibaK. 
Kan je o iberoBom negaroniKom parry, a H H3gaBaiby „Cen)aKa" 6Ho 
yno3HaT KHe3 MHXal4J10, no3Bao ra je ga  go je y Beorpan ca werbom na 
My HanpaBH HailpT 3a o6Hawbaffie 3em.rbonencKe niKone y Tonimgepy 
„110 HOBHiHM Ha-gem/ma". Pam/1h ce OBOM II03HBy pall° ona3Bao. Ammo 




cKe IIIKOJIe, arm HOHITO ce TOM npojeKTy yClIpOTHBHO Tagannta MHHH-
cTap cfmaHclija y BJIag14 Cp6lije, "LlyKlih, Ao  R.eHor HOHOBHOC oTBapana 
Taga Hlije Amino. OA oBor BpemeHa Pa)HheBa na>KR.a ce cBe mine 
oKpehe npema CJI060)11IHM CIDIICKI4M 3eMJbaMa: Cp614jli H UpHoj ropes. 
KHe3 MHXaHJI0 Hocaao je PagHha, 1867. ro1HHe, Ha HapHCKy cBjeT-
cKy H3JIOXC6y, C Hanorom ga TOM HpHJIHKOM nponyTyje H3BjecHe, IIO >KHBH-
Hapcmy no3HaTe KpajeBe y OpamycKoj, ga 6H ce y1103Ha0 ca 
>KHBHHapCTBOM H 110HHO 3a nplinnog HeKe pace KoKomaKa H rycaKa. 
FogliHe 1869. je KOHaITHO npemao y Cp6lijy. 0 Tome y cBojoj ayTo-
6liorpacl14jli mime: „Brio cam HO3BaT H yMOJbeH OA cTpaHe gp MHJI0Balla 
CnacHha, rnaBHor noKpeTa -qa 3a ocHliBaffie ApyinTBa 3a HOJE.CKy npli-
Bpegy, KacHlije CpricKor nwbonpliBpegHor gpyinTBa, Aa H ja Ha OCHH-
Baity HcTora ApyinTBa cygenyjem, a cehajyhli ce H paHlije H3jawbeHe 
>Ke.ibe KHe3a Mlixama, ja cam ce Tome II03HBy Kao pogwby6 pago oga3- 
Bao, yBepeH ga cTynam y KOJIO Jbygil C Kojlima by pagHTH Ha ocTBapetby 
mojlix Hgeja, na ogmax 3aTHM HanycTlim H npocipecypy H ype1HBaibe 
„CenDaKa", H OHHTHO II0Jbe H IIZIeJIHIbaK H >KHBHHapCTBO y HOBOM Cagy, 
jep me je cpncKo ocehaffie ByKno y Cp6lijy, a AppuTBo 3a HOJECKy 
npHspegy me je, IIO cnopa3ymy, H3a6pano 3a cBora ceKpeTapa H ypegHli-
Ka ApymTBeHor JIHCTa „Te>KaKa"." 
Y Cp6lijli HOITHIbe HOBH nepliog >KHBOTa H paja gp B. Pagliha. C 
BHCOKHM cTeneHom o6pa3oBaffia H 6oraTHM HCKyCTBOM y nplinliKama 
ollgannbe name H eBponcKe nomonpliBpege, HouieH pot aiby6liBlim ocje-
harbem, 6Ho je y moryhHocTli ga ;Id BligaH gonpliHoc Hanoplima KOjH cy y 
TO Bplijeme ITHIbeHH 3a pa3BHTaK nwhonpliBpege y Cp6HjH. Cp6lija ra je, 
Kao H gpyre pogarby6e 143 BOjBOAHHe, y TO Bplijeme cpga-qHo nplimlina H 
OH he y IbOj OCTaTH H pagHTH gliTaBor >KHBOTa, OCHM MT° je y mebyspe-
meHy npoBeo Tpli rogliHe Ha CJIH1THOM nocny y 1.1pHoj ropes. 
ilo AallacKy y Cp6Hjy, nopeg Bell npey3eTlix AyXCHOCTH y ApyinTBy 
3a HOJbCKy npliBpegy, Paglih. opraHH3yje HpBy 3emarbcKy II0Jb0- 
rippmpemly 143.11o>K6y y Kparyjemq H Ap>ICH noBpemeHa yrnegHa, BeoMa 
nocjeh.eHa npegaBana 143 o6macTli narbonpliBpege, Kao H nonynapHa 
jaBHa npegaBaffia Ha BenHKoj IIIKOJIH y BeorpaRy. Y mebyspemeHy je 
o6liumo 11.1a6atmli, KparyjeBaincli, CmegepeBcKli H flo>KapeBaqKli oK-
pyr pagli yno3HaBana ca cTaffiem H nplinliKama naibonpliBpege y Rama 
H H3page aTnaca o pacnpocTpaffieHocTH KynTypHor 6HJba y KfbaXeBHHH 
Cp6HjH. Y TO Bplijeme cnaga H theroBa rnaBHa cTprma H cnlicaTenDcKa 
aKTHBHOCT, jep je — Kao IIITO le KacHlije 614TH H3JIOX<eHO — HeKOJIHKO 
rogliHa nocnlije npenacKa y Cp6lijy Hanlicao H o6jaBlio HajBehli 6poj 
cBojlix pagoBa H KffiHra. Foglille 1871. nplipebyje gpyry 3ema.ThcKy no-
JbonpliBpegHy H3JI0>K6y, OBOr nyTa y Tormligepy. OBa je H3JI0>K6a lima-
na H3y3eTHO BeJIHKH ycrijex H OTkjemlyna mlipom oHgaimbe KR.a>KeBliHe 
Cp6Hje. 
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roxlime 1872. y3lima BHAHO rieuthe y ocHliBamy 3emm.oAen-
cKo-nlymapcKe Timone y Ilo>KapeBlly, Koja he 3a Tty>Kll nepllog ilaBaTH 
Cp6HjH cTprnbaKe 3a narBonpHBperky H mymapcTBo. 
HOB, HaKo KpaTaK neplioil y >KHBOTy H pally Ap PaAHha Hacryna. 
1875. romme. Te roxkliHe je, Ha TIO3HB Krba3a HHKOJIe, rTemao y 
I.ApHy ropy, rqje ra je BoillinO HCTO poilwby6llBo ocjehathe Kao H y 
Cp6Hjy H AeJba Tka nomorHe pa3BHTKy }belle cllpomallme II0J1a0- 
rm4BpeAe. Y llpHoj ropes ocTao je Ao  maja 1878. roAllHe. Y cBojoj ayTo-
6liorpastlijll o Tome mime c.rbeAehe: „Ha H031413 Ktba3a UpHe rope 
HHKOJIe I onnuao cam y UpHy ropy H OCHOBa0 3eMJBOAje.TICKy IIIKOJIy y 
AaHHnoBrpagy. romme 1876. yHHO caM y IlpHy ropy H n0 Hapebetby 
Kffia>KeBy y HapoA pacTyplio npBe pane copTe Kpommwa. PaHlix Kpom-
nllpa, Tko mor AonacKa y UpHy ropy, HHje 6Hn0. HoluTo je 1876. roAHHe 
HacTynlio paT c TypiHMa, mojlim caM balillma call 3ameHlio MOTHKe 
nyiliKama, ca Kojllma (wile y cBoje 6aTarboHe neBajytili: „Moja nyunca 
y6Hna TypillHa — Aa For OCTaBHBIIIH MOTHKe Tka 3a HeK0 pee 
pbajy. YCJreA paTa 1877. npemeluTeH caM Ha lleTlithe H BpIUHO H3BecHe 
aAmliHlicTpaTHBHe TIOCJIOBe, Hemajytill BpemeHa Aa no cBojoj cTpylill 
HellITO Hanllmem. roAliHe 1878. Hanlicao caM KHallry „IlospTapcmo", a 
HOHITO je yroBop yilHibeH li3m4y meHe H IlpHoropcKe Bnaiw licTeKao, 
BpaTlim ce Ha moje npockecopcKo mjecTo y 3emmoAencKo-mymapcKy 
Tummy y Flo>KapeBlly." 
14Hame, npHnpeme 3a ocHliBaffie npBe narbonpHBpeAHe niKone y 
L1pHoj ropes TIotiene cy 1874. romme. KoHKypc 3a ynpaBHHKa IIIKOJIe 
o6jaarbeH je 30. cenTeM6pa y „rnacy ilpHoroplia". IIpema OBOM KoHKypcy 
KaHAHAaT je, HopeA ocTanor, „mopao Ao6po II03HaBaTH cpncKli je3HK H 
HMaTH 3aBpnieHy BHCOKy narboripliBpeAHy IIIKOJIy H noTpe6Ho HCKyCTBO 
y nonDonpliBpeilHoj npaKcli". Ha KoHKypc ce jaBlio H 6Ho H3a6paH Ap 
rhopbe PagHh., „cTprnbaK oAnliime cnpeme H Ayroroglinnber licKycTBa". 
„Mll ce paAyjemo Aa  je ynpaBa oBe =one Tkomna y TaKo licKycHe pyKe" 
— mica° je „rnac ilpHoroplla" oil 10. mapTa 1875. 
FIpema yroBopy Kojli je 28. anplina 1875. roAllHe noTnlicao ca 
ynpaBom IlpocBjeTHor ogjeJbeffia CeHaTa, a Koji je Baxlio Ao  rBypbeB-
llama 1878 (Ap>KaBHll apxliB, ileTliffie), ynpaBa ce o6aBe3yje Aa  „Aaje  Ap 
rB. PaAlihy roAllunby nnaTy oA 300 ilyKaTa hecapcKnx, 6ecnnamo crram 
ca orpHjeBoM, AoxoTkaK oA cBlijy 3emarba Koje 6yAy ompebeHe 3a IIIKOJI-
CK0 npaKTHKoBaffie H nyTHe TpOLIIKOBe 3a ApKamie lilljenli". rhopbe 
Paillih „npHma oBaj yroBop H o6aBe3yje ce ;la he cBe Ay>KILOCTH Tatum 
HcnymaBaTli Koje My 6yily HapoilliTo IIIKOJICKH 3aKOH H ynpaBHTe.rbeBe 
HapeA6e oApebliBanli". 
BeJIHKy rby6aB Kojy je Ap  Paglih rajlio npema UpHoj ropes gliTaBor 
>KHBOTa, maHlict)ecToBao je H Time IIITO je noce6Ho 3a OCHOBHe IIIKOJIe y 
UpHoj ropes nlicao noyKe H yU6eHHKe 143 O6JIacTH narbonpmpeile. OH je 
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pegomo nO je/aH, a noHeKag H mune riplimjepaKa cBojkix H3gaffia criao 
niKonama H iipHoropcKoj ABopcKoj 6H6JiHoTenH. 
)a 6H gao 3HaKe 6JIarOgapHOCTH H BHAITOT npH3Hama 3a 3acayre 
Koje je TB. Pam/1h 3a llpHy Fopy Hmao, noce6Ho 3a BpHjeme 6opaBKa y 
1-b0j, Klba3 1-114Kona ra je y)ocTojHo Lam miemeHcKor KalleTaHa 3Baibe 
Koje ce gaBano canto y H3y3eTHI4M npHJIHKama H BeoMa orpaHH -LieHom 
6pojy JImAa Koja Hlijecy HMana LipHoropcKo gpXa13.TbaHCTBO. 
ArnimBum HOHOBO 3a npocipecopa inKarie y Floxapemiy, gp PagHh 
je HacTaBHo H ca CB0jHM yp4HBatiKiim pagom H Beoma 6oraTom cnHcaTeJb-
CKOM Ajeaamouthy. 
FogHHe 1882. ocHoBao je PaTapcKy niKomy y KpaJbeBy H nocTa-
B.TbeH je 3a theHor yripaBHHKa. Ha Ay>KHOCTH yripaBHTeJba oBe IIIKOJIe 
ocTao je go 1889, Kaga je npBH nyT HeH3HOHHCaH, ga 6H 1892. romme 6H0 
110H0B0 IIOCTaBJbeH 3a rimpemeHor yripaBHTeJba. HOHOBO je 11eH3HO-
H14CaH 1893, a 1895. aKTHBHpaH. FogHHe 1897. neH31401-114CaH je no TpehH 
nyT. Jima° ce Bmaga npoMeHyna, TO cam oBe rogime no Tpetifi nyT 
CTaBJbeH y neH3Hjy", — ninue PagHh y cBojoj ayro6Horpacojll. „TO je, 
Ka>Ke Paguh, 3a1314CHJI0 HeIIITO OA nwnior, HeMO og napTlijcKor pacno-
mo>Keiba HRH Hepacnallo>Keiba gOTHIMI4X mHHHcTapa HapogHe npimpege 
npema meHH..." 
Kao neH3HoHep gp rhopbe PagHh HacTaBno je ca ypebliBathem H 
H3gaBaibem JIHCTOBa H KaHerigapa, a noce6Ho ca nlicarbem 6pojimx 
iulaHaKa H KH)Hra. CpncKo nofboripliBpegHo gpyILITBO 110H0B0 ra je, 
1904, H3a6pano• 3a cBor ceKpeTapa. OpraHH3oBao je Tipsy 3emarbcKy 
>KHBHHapcKy H3J10>K6y 1905, a H ga.The je pajno Ha „Te>KaKy" H flarbo-
npliBpegHom KameHgapy, nopeg ceKpeTapcKe gy>KHOCTII y ApyinTBy. 
OcTaTaK >KHBOTa npoBeo je y Kpa.rbeBy, rqje je go cmpTH pagHo Ha 
nonynapH3anHjli riorbonpviBpegHe cTpyKe. Ilocnilje I cBjeTcKor paTa, 
ocno60eiba H yjegmbetba ympo je og cpgalle Kaim Ha y.ran4, 11. OKTO-
6pa 1922. rogHHe, y 84. rogHHH >KHBOTa H caxpaibeH y KparbeBy. 
gonpllHoc PA3BOJY HAYKE H YHATIPEBEH3Y 
II0JbOlIPHBPEAE 
Harnm pag gp rhopba Pagliha, y3Hmajytili y o63Hp BpHjeme H 
ycnoBe y Koji/ma je >KHBHO H paiHo, 6Ho je 3aBHgaH. OH ce, HanMe, join 
npkije 140 comma 6aBHo: 
— 14HTpogymilijom pa3.11141114THX 6HJB1114X BpcTa H copaTa, Koje cy ce 
KacHvije IHHpHJIe y 11130H3BOAlb14; HeKe OA 1bHX go6Hjao je Henocpemio 143 
ibHxoBe nocToj6HHe (HeKe copTe Kpomnlipa, napa)aj3a, nanpliKe, gli-
Hca). YBeo je H ogIberoBao npBH namyK y YrapcKoj, o iiemy je HanHcao 
14 noce6Hy KIbH>KHIIy. 
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- ,lika 6H ce yBjepHo y BpHjegHocT HOBHX copaTa 14 HAIXOBy Hp/ma-
robellocT HOBO] cpe)1HHH, Bimini° je, Ha CB0jHM ornegm4m110JbliMa, ()Aro-
Bapajyhe yllopegHe ornege. To je noce6Ho 6110 cnygaj ca 'Tow/Tom. 
- YBogHo je HOBa opyba 3a o6pagy 3eMJbHII1Ta II cpebkmame 
JbeTHHe. HocpegoBao je ga ce 3a Hapog Ha6aBH IIITO BehH 6poj Taga join 
plljeTimx FB03AeHHX nnyroBa H npBe Bpillaimge C BHTJIOM. 0 HcTopHjaTy, 
KOINICHOCTH H HaimHy ynoTpe6e THX opyba oojaBHo je HRH noce6He 
KHA4>KHge, HJIH je 0 Rama onumpHo nlicao y CB0jHM Kffivirama 0 paTapcm4m 
6H.rbKama, OAHOCHO y nonynapHllm gnaHimma Koje je o6jaBJE,HBao. 
- YBoglio je H nponarlipao yBobethe nnemeHHTHjHx paca CTOKe, 
noce6Ho roBe)a, oBaga H )KHBHHe. 
- Bpumo je menewelbe oBaga: BjepoBaTHo je npBH y Hac yKpinTao 
mepHHo OBHOBe ca KpHBOB14pCKOM oBgom H TO, KaK0 Ka)Ke, „ca ognll-
gram ycnjexom, jep je ByHa OA OBHX mene3a, Ha CBjeTcKoj 143110>K614 y 
AHBepcy, Harpabella 3JIaTHOM megan)om". 
- M3BOAHO je ornege ca y3rojem cBlineHe 6y6e. 
- IIpliKyrubao je HomeHKnaTypy H TepmHHe 3a 6HJbKe, a cnegHjan-
HO 3a BohKe y Cp6Hjll. 
- Hanpamo je ATJIaC rajeHlix 6H.rbaKa Cp6Hje. 
- Kao (mail CpncKor rieHor gpyinTBa pegeH3Hpao je HeKe ny6- 
nHKanHje Koje je CYJI o6jaBlino. 
- IlpeHocHo je Harme H cTpytme pe3ynTaTe y npaKcy. 
CBoja gocTHrHyha y Haygll npliKa3ao je y cBojlim Kaarama (o tiemy 
he KacHlije 611TH plijegH), a nplimjelly THX pe3ynTaTa HacTojao je o6e3- 
6HjegHTH mHoro6pojHlim cTprmlim H nonynapHHm gnammma. Bib je, y3 
TO, TpajHH H ynopHll nponaraTop HanpegHllx narbonpimpegHllx Mjepa, 0 
11lijoj ce KOpHCHOCTH ocBjegogllo TOKOM CBOT LIIKOJI0Balba, a noce6Ho 
CB0j14X cTyglijcKHx nyToBaiba HO IIHTaBoj 3anagHoj EBp0I1H. JIa 611 y 
Tome Hmao IIITO mine ycnjexa, no gonacKy y Cp6Hjy o6limao je Cme-
gepeBcKH, KparyjeBwIKH, 111a6alIKH H Ilo>KapeBagKH oKpyr, y1103Ha0 ce 
ca cTathem Tamombe narbonpHspege H jpxao jaBHa npegaBatba Hapogy. 
Ap Pa)Hh ce, 36or cBera Tora, c npaBom mo>Ke cmaTpaTH H jegHlim og 
ripm4x npocBeTHTenDa cpncKor cena XIX BlljeKa. 
Ca cBojlix nyToBama cnao je H3BjemTaje ogroBapajytifim )p>KaB-
HHM opraimma, ca npenopyKama Mjepa 3a yHanpOHBan.e narbonpHBpege. 
„143Bjenthe o cTaiby nom.onpHspege y oKpyry IlowapeBagKom" o6jaB-
JbeHO je H Kao noce6Ha Klb14)KHAa. 
OBJABJLEHH PAgOBH H gOIIPHHOC 
PA3BOJY IIIKOJICTBA 
Kao IIITO je Beh pegeHo, rB. Pa) Hh je, Ha OCHOBy Hayinna AOCTI4F-
Hyha y Taga nwbonpllBpegHo Hajpa3BHjermjlim 3emaama EBpone, Kao H 
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BI1aCTHTHX npoynaBarba H HcKycTBa, lllicao cBoje KI1314Fe H nnamce, Hamli-
jetbeHe llpHje cBera yBobetby caBpememijllx Mjepa y CBHM llwbonpHspeg-
H14M o6nacTlima. CBa cBoja gjena Halllicao je cam. Tpe6a licrrahli ga cy 
tberoBli pagoBli, rioce6Ho lablire, HHCaHH Kao yll6eHlillli HJIH 3a umpoKy 
lly6nliKy, 6HJIH He camo Iio cBome ca) p>Kajy Hero H 110 TeXHITIM IIITaM-
Hatba, BlikoH o)pa3 CJIHIMHX H3gaiba y TaAa HallpeAHlim 3emfbama. Ho-
pei H3Bampegmix linycTpanlija y llpHo-6lijenoj TeXHHIM, cBaKaKo llpey-
314MaHliX H3 cTpaHlix ny6nliKalllija, y HeKHM pagoBlima 06jaBJbHBaHH cy 
H 11pHJI03H y 6ojli. je H „CeJbaK", Kao neplioglinHli JIHCT KOjH je 
PaTmh ypeIHBao, 6110 ca „mecTomecenmim KOJI0p14CaHHM nplino3lima". 
Ap rbopbe Pa)Hh o6jaBlio je nerrpgeceTaK KH3Hra H 6pomypa, oKo 30 
nnaHaKa y KaneHgapHma H CJIHI1HHM nyonliKanlijama, Kao H OKO 560 
-InaHaKa y JIHCTOBHMa Koje je ype!HBao. OBaK0 6oraT ollyc, maKap H 3a 
negeceToroglitmbH nepHog papa, CBjeA0t1H KaK0 0 cBecTpaHom 110Jb0- 
ripliBpeAHom o6pa3oBatby ayTopa, TaK0 H o iberoBom HacTojalby ga cBoje 
3Hatbe ylIHH14 AOCTy1IHHM ALTO mlipem Kpyry 3aHHTepecoBaHHx. Y Bplijeme 
Ka) CJIHIMHX nyonHKalmja Ha Ham em je3HKy yonme HHje 6lino, HJIH cy 
&He plljeTKe, Ka) ce TeK ocHHBajy HpBe naTbollpHBpegHe 111K0J1e, KaA je 
gpBeHa panlina 6Hna Immo opybe paTapa, Pam/1h je, glljenom Ha ocHoBy 
BJIaCTHTHX omega, yBoglio HOBO copTe 6HJbaKa H nacmime gomahlix >KHBO-
THIba H CB0jHM KIbHTM nponarHpao TaKBe H CJIHtIHe HanpegHe Mjepe. 
A140 Kiblira 'h. PaAliha 6lio je H3p141-114TO HamlijeibeH mKonaMa Kao 
yU6eHHK y lApHoj ropes, Cp6lijli H BOjBOAHHH, OTMOCHO cpncKHm IIIKOJIa-
ma y AycTpoyrapcKoj. To cy Ktblire HaBegeHe y Bli6nliorpaclmjH ibero-
BHX noce6HHx ny6nHKaiHja nog 6p. 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 29, 31, 40 H 41. 
14Hane, npBa ABoroglimiba no.TboripliBpeglla IIIKOJIa y Cp6lijli HO-
iiena je ga pajn 1853. rogliHe Ha TeK ocHoBaHoj TOMMAepCK0j eKOHOMH-
.44 (IleTpoBHh, 1956). PaAH i je, Kao HITO je HanplijeA penello, Ha Tpa-
)Ketbe KHe3a Mlixalista, H3pagHo npojeKaT o o6Hawbaiby 3em.rbogeninKe 
IIIKOJIe y TonnliTtepy (yKHHyTe 1859), asm Taj npojeKaT Hlije peanli3o-
BaH. KacHlije cy ocHoBaHe narbonpimpeTwe IIIKOJIe y floxapeBlly 
(1872), KparbeBy (1882), y ByKOBy (1891) H y Mangy (1906). Ha Tepli-
rropHjm gaHannbe BojBo)HHe ocHoBaHa je, 1884. rogime, HIDICa 1.10Jb0- 
11pmspeivia IIIKOJIa y AAH (lleTpormh, 1856). Y lApHoj ropes, llocnHje 3e-
mmogenniKe =one Kojy je Pa)Hh ocHoBao y AaHHnoBrpagy 1875, y 
flogropHllli je, oA 1893. go 1898. paglina KibaxescKa llpHoropcKa 3em-
JboRjencKa mKona. 
H gpyrii IbeFOBH pag0B14 6HJIH cy HamHjelbeHH o6pa3oBaiby II0JbO-
Hpmspem-mx npoll3BOana, aJI14 cy MOFJIH 110CJIrKHTH H CJIrKHJIH cy H Kao 
yn6eHmill 3a marboripimpegHe HJIH omirreo6pa3oBHe IIIKOJIe. BehHHa 1bHX 
H no Hanizmy o6paje H innaratba maTepHje HMajy yll6eHlinKH KapaKTep. 
AID 	PaAlih je, mune Hero HKO Apyrli y Hac y TO Bplijeme, I103- 
HaBao naTbonpliBpeAHe nplinliKe He canto name 3em.rbe Hero 6e3Mano H 
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CBHX HanpegHlix 3emaiba Cpembe H 3anagHe Espone, na My je cse TO 
nomorno ga y oHo Bplijeme mowe Han'warm TaxBa Rjena Koja cy 6Hna 
COJIHAHa OCHOBa H nplipyinumli 3a o6pa3oBarbe npBlix non)onpliBpegHHx 
KagpoBa y Hac. OHa, HaKo Hajneinhe ocnotbeHa Ha ogroBapajyhe ny6- 
nliKaglije Ha themaliKom je3liKy, Hmajy maxom He camo HcToplijcKy Hero 
H CBOjy TpajHy cTpy-Emy BplijegHocT. Hope) Tora, K11,lire gp Pa)Hha — 
KaK0 oHe Koje Cy nlicalle 3a HenocpegHe narbonpliBpegHe npoli3Bobage 
HJIH yileHliKe TaK0 H oHe Koje cy nlicalle 3a IIIKOJI0BaHe narbonpliBpegHe 
KagpoBe — HMajy noce6aH 3Hamaj H no Tome H.ITO cy HMaJIe BeoMa BeJIH-
KH yTliliaj H Ha ogroBopHe gpymTBeHe H gp>KaBHe tlaKTope y goHomethy 
ognyKa o yBobeiby y Hamy nwbonpHBpegHy npaKcy Mjepa Koje cy Beh 
limane InHpy nplimjeHy y nomonplispegH HanpegHlix 3emayba EBpone H 
AmepliKe, a Kog Hac &me, go gp PaRHha, mano HJIH Hlimano no3HaTe. 
3a pa3B14TaK name no.rbonpliBpege, a noce6Ho marbonplispegHor 
o6pa3oBaffia, gp h. Paglih. Hma H3y3eTHe 3acnyre. OH Hlije 6lio canto 
go6ap no3HaBanag cBoje cTpyKe, Hero H tioBjeK IIIHpOKHX HHTeneKTyan-
HFIX xopli3oHaTa H ganeicoceNuffix Hag140HaJIHO-HOJIHTHIIKHX KoHlienlili-
ja. Ynopego ca HHTeJIeKTyaJIHHM pa3BHTKOM H cTpylumm o6pa3oBaffiem 
KO them je cTanHo pacna >Ke.rba ga ce CBHM cBojlim 6lih.em HOCBeTH 
gjeny narbonpliBpegHor H KynTypHor npeo6paxaja cpricKlix 3eMama. 
Ha TOM nyTy HHKO gpyrli Hlije TOJIHKO yIIHHHO y nocTaarbaHDy OCHOBe 
cTpr-mor ocnoco6.TbaBana marbonpHBpegHlix npoli3Bobatia H o6pa3oBa-
}ha Kamposa y niKonama tilijli je OH 6110 He camo OCHHBall Beh H gyroro-
gllunbli yripaBliTe.rb. HpH Tome je Halifla3H0 Ha pa3JIHIIHTe npenpeKe, 
Kojlima cy y OCHOBH Hexane KaK0 oHgannbe nonlinpiKo-TepliToplijanHe 
H reorpactocKe nogBojellocTli H pa3jegli•eHocT 3emarba, TaK0 H noiieTHe 
TemKohe, TemKe npHnliKe name online 3a0CTaJIOCTH, He):10B0JbH0 pa3y-
mHjeBaffie H pa3nlimliTa, noHeKag H cynpoTHa rneAatba Ha cnoxeHe 
npo6neme oBe cTpyKe H nyTeBe ffieHor pa3BHTKa H yHanpebeffia. 
Aa 6H ce morao cTehH yBlig y gonpliHoc gp Paglih.a Ha yHanp4eiby 
narbonpliBpege theroBom cnlicaTenDcKom lkjenaTHomhy, 3acripm4Bano 
6H ga ce HperoBe KffiHre H tinaHliH nogpo6Hlije aHanH3Hpajy. Bygyhli ga 
je TO OBOM HpHJIHKOM HeMoryhe y HOTIIyHOCTH ypagliTli, noKymahemo, 
Ha nplimjepy camo HeKOJIHKO OA 1-1,14X ga, ca AlicTame OJQ CTO H mule ro-
glilla, yKaxemo Ha 3Hamaj Kojli cy °He y TO Bplijeme Hmane. KaKo je gp 
Pa) lih nlicao y nepliogy of 50 H mule rogliHa, np11Ka3 cagpxaja HeKHX 
OJT lbeFOBHX KH3lira* 6lihe gaT XpOHOJIOIHICH KaK0 cy H3JIa3HJIe, AOK he ce 
1-1JIaHIA14 y JIHCTOBHMa ripliKa3aTH cyMapHo. 
* C o63HpoM Ha TO ga cy mope. cBe KH)Hre gp  Pagllha H3a1U.ne npnje 1900, 6146- 
Jam'mice Koje HX nocjegyjy Hepago HX gajy Ha gllTafbe H3BaH CBOjHX npocTopllja. CTora 
KOpHCTHMO oBy urnumxy ga H3pa3llmo 3aXBaJIHOCT ABOpCK0i 6H6JIHOTeUH My3eja y ueTH-
Iby Bll6nmoTem4 MaTHUe cpricKe y HOBOM Cagy, Koje cy y Hamem cnyiriajy rllmllne 
H3y3eTaK. 
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a) KI-buie 
og Floortatuca t-beioeoi go gattac 
c AogarrKom: „3aurro ce KOA Hac c.11a6o HOBH IIJI)TOBH yBone". Bp3o-
THCKOM EIIHCKOIICKe Kfbllroneiiamje, 1861, cTp. 34 + 3 Ta6ene 
upTe>Ka 
cBojoj npBoj urramnaHoj KII3H3H Pal:/1h Aaje HcropHjaT o6pa)e 
3eMJUIIIITa H pa3BOja H ycaBpmaBai-ba rulyra. Ha noce6Hlim Ta6enama 
llpem4jeTH cy (llpema upTexcHma Ha cTapHm cnomemumma H Hommma 
Koje noce6Ho HaBonH) H3rmen H cacTaBHH AjeTIOBH llnyra on HajcTapnjlix 
BpemeHa no FberoBor go6a. AeTa.TbHo je onHcaH Tanaunbll n.11yr H cBaKH 
iberoB AHO noce6Ho, c Ha3Hanemem Koja my je yJiora y opal -by. 
/7a.myK — y 6oirtartuLtKom, CapioeaLticom u eK01-10MCKOM 063Upy 
Ha OCHOBy co6cTBeHor HcKycma (ca nBa 1 pBope3a, nplipo)Hlim Ha-
myKom H IIpHp0AHHM TKaHHHaMa). IlmarroHoBa mTamllaplija, HOBH 
Can, 1868 (22 cTpaHe) 
PyKOBOeH >KefbOM „KaK0 6H rpAHH HoBag KO* 3a namyK y crpalle 
3emJbe onna3H, y Hamoj 3eMJbH ocTao", PanHh je, neToronmmblim 
ornenHma, noKymao noKa>Ke Aa ce namyK mo>Ke ycnjenmo rajHTH H y 
yCJI0B14Ma oHnamibe YrapcKe. On 7 „cl)opmH naMyKa" Koje je HCIIHTHBa0, 
Hajooybe Cy ce noKa3anll „amepw-mll H MFICHpCKH". AO6HieHH riamyx, Ha 
OIIIIIT0j HpematiKoj 6aurroBaHcKoj H3JI0>K6H 1865. y IlpycKoj, )o6Ho je 
npBy Harpany on 10 nyKaTa. 
Marro je nao reorpacjcKo pacripocTpaffiethe rajeffia naMyKa, the- 
FOBO 60TaHITLIKO mjecTo H M0pC1)0JIMIIKe H 6HOJIOLIIKO-eKOJIOILIKe °CO- 
6pme, onlicao je 4 Haj3Hamajxlije „clpene". Aajytin noname o cBjeTcKoj 
TprOBHHH HaMyKOM H KoplicTHma Koje HeKe 3em.rbe H3 Tora Hmajy, y 
camoj K11314314, Ha noce6Hoj naT je y3opaK npllponHor naMyKa H 
tieTHIM4 BpcTe TKaHHHa. 
Y npyrom nnjemyHre gam Cy nonaull o 3axTjemma 6limiKe na-
MyKa y norneny KJIHMe H 3eMJbHIIITa, mionopen, arpoTexm4Ka, Ibera H 
6ep6a. 
HHTepecaHTHH cy, ca rmenlinrra HCTopHje rajelba naMyKa, nonaull 
o TaAamibem y3rojy oBe 6HJbKe y HeKllm KpajeBHma jlanmaulije. 
Tajo-be aepriara e oicueuHe 
ca 14 npBope3a. IIITamnapHja H. CTetlaHoBliha H gppmme, Beo-
rpan, 1871 (56 cTpaHa) 
H Tajet-be Fteprtaitite ycueune 
ca 38 caliKa y cyfory, II H3naffie. IIITamnapuja A. Ilajemha, HOBH 
Can, 1890 (120 cTpaHa) 
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Y npegroBopy II 113gama, Paglih liCTlige Aa  je npBo 6p3o pacnpo-
gaTo H ga ce, og TOF go6a, mHoro HanpegoBano y oBoj cTpyLH, Te je cma-
Tpao noTpe6Hlim ga nrramna HOBO li3garbe, „ripen-14mo, nonpaRibeHo, 
gB0jI4HOM yMHO>KeHO H yneninaHo". 
„Fajen& nepHaTe >1(14BHHe" cnaga y oHa )Ekjena 	PaJHha Koja ce 
ognliKyjy He camo 3a OHO Bplijeme BpJI0 BHCOKHM cTprumm HUBOOM CBOT 
cam»Kaja (npli iiemy Tpe6a licTahli OHHC Benliicor 6poja paca CBHX BpcTa 
>KHBHHe), Hero H HpaKTI4 11HHM caBjeTlima nplimarobeHlim rajliTe.Tblima 
>KHBliHe. 
Cee o Cattettuqu 
ca 42 gpsope3a. ApKaBHa nrramnaplija, Beorpag, 1871 (110 cTpa-
Ha) 
C o63lipom Ha TO ga je Aje.no, KaKo ayTop Ka>Ke, HamlijeibeHo no-
sbonpliBpegHlililima, OH ce orpaHliglio Ha Ka3liBaibe oHor „INTO he 3e-
whopagHliKy OA KOpliCTli 611TH". 3aTo cy, nocnlije „14cToplijcKor Halip-
Ta nmeHlilie", li3HlijeTe „BpcTe nineHlilie" C 1-1314X0BHM OHHCOM, nplina-
robeHomhy 3a pa3Jn11in/1w KJIHMaTCKe H 3eMJbHIIIHe ycnose, pogHoinhy, 
KBaJIHTeTOM 3pHa, arpoTexHliKom, OHIICOM 60JIeCTli H inTeToinma, Ha-
in/THOM >KeTBe, Bpinlig6e, iiyBatba ri ynoTpe6e 3pHa H 6pamHa. 
I4aKo 611, npema H,eroBom HacnoBy, y OBOj KIbH3H Tpe6ano ga ce 
Habe „cse" 0 nmeHlilili, y HOj je HamjepHo H3OCTaB.TbeHO OHO „ILITO 611, 
mowe 611TH, Harlin/me 3aHliMaJI0". 3a TaKBe nogaTKe Tpe6a KOpliCTliTH 
Pagliheso „OrnnTe H noce6Ho paTapcTso". 
Gee o KyKypy3y 
ca gpBope311ma H 60jaAliCaHHM JIHT0Fp4CKHM cnliKama. Ap>KaBHa 
inTamnaplija, Beorpag, 1872 (87 cTpaHa + 5 Ta6eJIa y 6ojH) 
KIMIFy je 143AaJIO „ApyILITBO 3a 1I0JbCKy npliBpegy" H Harpaglino ra 
ca 30 gyKaTa liec. 
06jann-baBajyhli y YBojy ga je o KyKypy3y H nmeHlilili Hanlicao 
noce6He Kibli>Klilie, jep cy TO „Asa HajrnaBHlija yceBa", Paglih. Ka)Ke:... 
„KOJIHKO je meHli no3HaTa KILDH>KeBHOCT 0 KyKypy3y OA 1620. rogliHe 
nal( go AaHac, HeMa HIT y je)Hor Hapoga OBaK0 onlicaHo, HH OBaK0 
yKpameHo geno 0 KyKypy3y, Kao IIITO je OBO." 
Y HcToplijaTy rajeiba KyKypy3a Paglih nopeg ocTanor Kawe ga cy, 
npema jegHom cTapom pyKonlicy 113 1682, KyKypy3 y Aanmalilijy H joHc-
Ka ocTpBa npeHlijenli, npeKo 14Tan11je, IHHaHCKH TproBlili 1572. 143 THX 
npeTkjena KyKypy3 cy goHlijenli rpm (rproBlili) y Cp6lijy OKO 1576. TpH 
rogliHe KacHlije, 1579, KyKypy3 je AOCIIHO y CpeM, BaHaT H BanKy. Y 
I~pHy ropy KyKypy3 je riplicnlio 113 rpime 1575. rogliHe. 
Y nornawrby „BpcTe KyKypy3a" Paglih liCTlille ga je TeIIIKO 3HaTH 
KOJIHKO HX lima, jep camo yHlijli HOCTOjli 130 „BpcTa", a cBaKe FOAH-




KyKypy3 pa3BpcTao y 4 rpyne, ayTop onlicyje 21 „BpcTy", Aajyhli 3a 
cBaKy onlic, onTlimaJmo Bplijeme cjeTBe, Tpajarbe BereTaglije, arpoTex-
HHKy, p0AHOCT H KBaJIHTeT 3pHa. TIOCe6Ha HOTHaBJba nocBeheHa cy 
60rrecTlima H LuTeTogliHama KyKypy3a, tryBarLy oKpyibeHor 3pHa H KyKy-
py3Hor 6pamHa, Kao H ynoTpe6li pa3J1141.114THX glijenoBa KyKypy3oBe 
6HJbKe. 
Hoepirtapcifieo 
ca 5 Ta6ena 6oja1licaHlix CJIHKa H 174 gpsope3a y cnory. II1Tam-
naplija Bpahe JOBaHOBHha, flaHlieBO, 1878 (387 cTpaHa) 
OBO je je)HHa KI1314Fa Kojy je Pairlih 3aBprillio 3a CBOT 6opaBKa Ha 
lleTHH3y, 1878. rogliHe. „HospTapcTBo" npeTxogli „FpagliHapcTsy" 
(1894), Kao III glijemy „HayKe o 3em.rbogencTBy". H no cagp>Kajy H no 
Ha,n4Hy o6page oBe gBlije KH3Hre cy CJIHLIHe , HaKo je „HoBpTapcTBo" 
Henn() o6limHlije, o6yxBaTajyhli H CHTHO Bode H negypKe. Kao 3aHHM-
JbHBOCT Tpe6a nomeHyTH ga je Pam/1h, KaKo cam Ka>Ke, Hem/1m copTama 
jaroga „npligeHyo cpncKa HmeHa, KaKo 6H ce nog oBlijema y Hamem Ha-
pony oBe BpcTe pacripocTlipane". To cy, yrnaBHom, limeHa tryraHoBa Krba-
>KeBcKe nopoglige IleTpoBHh. HHame, ,,HoBpTapcTBo" y mHoro tremy 
mo>Ke H caga npy>KHTH ill4Taorry KoplicHe ripaKTwme HHcpopmarrlije H 
caBjeTe. 
HayKa o aemybogje.actItey 
„HayKy o 3em.ThogjencTBy" Pam/1h je noglijemlio y Tpli glijena: I 
OnmTe H noce6Ho paTapcTBo, II JIliBagapcTBo H III FpaAHHapCTBO, KOjH 
cy urTamnaHli Kao noce6Helire, pecneKTHBHo, 1879, 1889. H 1894. 
I. Ou-tutu— e u uoce6no paut— apau— eo 
Ap>KaBHa mTamnaplija, Beorpag, 1879 (458 cTpaHa, ca 197 CJIHKa y 
TeKeTy) 
OBO PaAHheB0 Aje.rio, Koje je MHHHCTapCTBO ckliHaHclija HarpagH-
J10 ca 100 gyKaTa irecapcKlix, a Koje cy perreH3liparm KocTa ilpHoroparr, 
yripaBHHK BeorpagcKe nonyrlimHa3lije, H tleA0M14p A. HoHoBHh, yr-113a-
BliTeJb 3eivuboAjencKo-mymapcKe mKone, nlicallo je Kao yu6eHHK. Pa-
mH i y YBoJy Ka>Ke: „KaKo cam oBaj npeAmeT y 111Koali npeAaBao (111Kona 
y Hoxapemry, H. Hama), TaK0 cam ra y OB0j KILH3H H Hanlicao; c TOM naK 
pa3JIHKOM, HITO cam y LHKOJTH HeKe 0AeJbKe H onumpHHje paarrarao, a 
ripli Tome cam cBa moja npegaBarba Ha IIIKOJICKOM H OHHTHOM II0Jby — HO 
gaHlim nplinliKama — H npaKTlitmo pa3jamibaBao. CTora je oBa KLbHra H 
HameibeHa ga 6yge `nomohHa Kiblira' cnymaorrlima Hamlix 3em.iboTkjen-
CKHX ruKarra". HpH oBome ayTop Hanomlime ga ce Hlije ynymTao y cTpo-
ro Harm pamararba, Beh ga ce gp>Kao „H y IIIKOJIH H oBge, Brune npaK-
T14111114X npaBarra." 
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01-111ITH RHO, Ha 187 cTpaHa, o6yxBaTa nornaarba: YBOA, 0 11011Heoiy 
(KJIHMH), 0 OpaH141.114 H 3ApaB1411H, 0 3eMJbH (C npHKa3om THHOBa 3eMJb14- 
um), rIo3HaBaffie 3eMJb14111Ta, 06p4HBathe pa31114X BpcTa 3em.The klopyba 
3a o6p4HBame, 0 nHTomfberby 3emaJba, 0 316peiby, 0 nocTynKy c y6- 
perbem, 0 cejaffiy, 0 >KeTBH, 0 Bp1.11140H, O ocTaBJbarby 143Bp111eHHX 3pHa. 
Apyrli glio — „Fajethe HOJbCKHX ycjeBa", o6yxBaTa Haj3HamajHlije 
KyJTType: „CTpmHliHe (nmeHllna, pa>K, jegam, oBac, cHTHa npoja, Hallo-
nlina), BapliBa H enga, OKonaBliHe, TproBatiKli yceBli, IllihHa 6linpa." 
„OnniTe H noce6Ho paTapcTBo" npegcTaBfba, He canto 3a OHO Bpli-
jeme, BeoMa go6ap yii6eHHK, cBaKaKo H3HaA HHBOa 3em.ThogjencKlix 
IIIKOJIa Koje cy Taga nocTojane. BjepoBaTHo je, KacHHje, no ocHHBalby 
cpemblix non)onpliBpegHHx HIKOJIa, oBaj y116eHliK, ycnjeumo noKpliBao 
H 1-1,14X0B nporpam 143 oBe 06J1aCTH. Y3eJI0 6H npeBlime npocTopa Aa  ce 
onumpHlije aHanli3lipa cagp>Kajlire, anli H caMli HaCJI0BH rnaBHlix 
nornawba A0BarbH0 0 Tome roBope. 3a cBaKy KynTypy gaTe cy BpcTe (c 
Hap0AHHM H JIaTHHCKHM Ha3HBOM) H onlicaHe copTe, C 1-1314X0BHM 0c06H-
Hama H 3axTjeBlima. AaTe cy ogroBapajyhe arpoTexHwiKe mjepe, 6one-
CTH H niTeTotume, -gyBarbe TIJI0A0Ba H ynoTpe6a. 
Ha 197 CJIHKa y TeKcTy, MHHy111403H0 ypOeHlix, ripHKa3aHa cy Haj-
Ba>KHHja nwhonplispegHa opyba, Kao H cBe 11,14BCKe KynType H BehliHa 
IbI4X0BHX CopTH. 
Kmlira je, HecymibliBo, 6lina nlicaHa Ha HHBOy oHgannblix won-
CKI4X no3HaBaffia o6pa1 eHe maTeplije, npHnarOeHa rnaBHoj HaMjeHH. Y 
iboj he ce HahH noganli KOjH gaHac HMajy 14 HCTOpHjCKH 3Hatiaj y H03- 
HaBaiby oBe OCHOBHe narbonplispegHe 06J1aCTH y Hac. 
Hanommbemo ga je KI13143H „Online H noce6Ho paTapcTBo" npeTxo-
gHno PaJHheBo Tkjeno: „Fajeffie II0JbCKHX yceBa" (Ap>KaBHa inTamnapHja, 
Beorpa), 1870, 8 + 188 + 14 cTpaHa). KaKo je OHO no cagp>Kajy C111411H0 
„OrlinTem 14 noce6Hom paTapcTBy", HeheMo ra noce6Ho npHKa3HBaTH. 
II. Ilueagapcuieo 
ca cnliKama y TeKcTy. KpanDeBcKo-cpncKa gp>Kama niTamnaplija, 
Beorpag, 1889 (cTpaHa VIII + 133) 
Apyrli gHo „HayKe 0 3emnpoRjencTsy", HOT( HaCJIOBOM „JIHBagapC-
TBO", H3aumo je geceT rogliHa KacHlije. KpameBcKo-cpncKo MHHHcTap-
CTBO cillmaHclija Harpaglino je OBO gjeno ca 600 gliHapa. 
H „JIHBagapcmo" je, npema CBOM cagp>Kajy o Hat-my H3Honieffia 
maTeplije, nlicaHo ripBeHcTBeHo Kao yU6eHHK, HaKo ce TO y KI3bH3H H3pli-
1114TO He Ka>Ke. Ka.lira je cKpomHlija no O6HMy, aim Hlije maffie licnprma, 
C 063lipom Ha TO ga TpeTlipa HeIIITO y>Ky npo6JTeMaTHKy. Fosopehli 0 
nliBagapcmy, PagHh yBlijeK Hma Ha ymy noTpe6e licxpaHe CTOKe H AO6H-
jai-ha cTajtbaKa. 
ICH)Hra cagp>KH cfbegeha nornawba: YBog, 0 nogenH nliBaga, 0 
no3HaBaiby nliBagcKor 3eMJb14111Ta, 0 npliyroTowbeiby 3eM.Tb14111Ta 3a 
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nogH3affie BeniTagm4x nliBaga, OHHC JIHMACKITX TpaBa, 0 nogenH TpaBa 
no 3eMJI,HHITy Ha Kom go6po ycneBajy, 0 nogenH TpaBa no BpemeHy 
ca3peBarba, 0 nogem4 TpaBa no npHjarby pa3HOj CTOLH, 0 cmecama 
pa3H14X TpaBa npH Jn4B4en.y HOBHX ramaga, 0 3acHjaBatby HOBHX JIHBa-
ga, 0 gamoj He3H nliBaga, 0 orpabkmamy JIHBaga, 0 RHBagHilm Henpli-
jaTeJblima, 0 ynoTpe6H mmaga. 
3a 46 T3B. „CJIaTKI4X TpaBa", 20 „MHpHILLTbaBHX", 20 TpaBa „og 
maffie nHhHe BpegHocTH", 16 „KHCeJMX TpaBa", 19 „IHKOAJM4BHX KopoBa" 
H 13 „OTp0BHHX TpaBa" gaTH cy 'Tana' OHHCH, Hajgemhe npahem4 ogro-
Bapajyhlim cm4Kama. 
CBe LTJTO je pegeHo 0 KapaKTepHcTliKama „OHMTeT H noce6Hor 
paTapcTBa" ca megHurra HHBoa o6page H o6yxBaTHocTH mo>Ke ce pehm 
14 3a oBy KIL.Hry. 
HI. Tpaguttapctrieo 
ca cm4Kama y TeKcTy. KparbeBcKo-cpncKa gp>Kamia urramnaplija, 
Beorpag, 1894 (V + 257 cTpaHa) 
„rpagHHapcTso", Kao III AHO HayKe 0 3emnpoTkjencTsy, cagp>KH 
TaKobe OHHITH H noce6HH gHo. Y OHLUTM glije.ily gaTH cy nogagH 0 rpa-
AHHaperBy yonarre, 0 3eMJbHILITy, o6pagH, 3aJTHBalby, )/6perby, clijaHpy, 
pac4HBarby, Ibe3H H arreTogmama H 6oRecTHma noBpha, a y noce6Hom 
*en)/ o6pabeHe cy He camo noBpTHe BpcTe y npaBom cmlicny Te *emu 
Hero H pa3He 3agmcKe 6arbKe. Ha Kpajy gaT je pacnopeg pagoBa y 
noBpTi-baKy no mjecegHma. 
TeKCT je nponpaheH cnHKaMa, yr.riaBHom CBHX OHHCaHHX HOBpTHHX 
BpcTa. 
Kpamaup 
ca 40 6ojaglicaHlix cmliKa ca VI Ta6e.ila H 64 c.IIHKe y ciiory. 
HarpagHJI0 H H3AaJI0 „Apyarmo 3a HOJbCKy npmpegy", Beorpag. 
Apxama nrramnapHja, Eeorpag, 1882 (186 cTpaHa + VI Ta6ena) 
Knara „Kpomnup", KaKo ayTop y YBo)y Ka>Ke, HacTana je TaKo 
IHTO je off ca6pao cBoja gBageceTorogliumba HcKycTBa cTegeHa y rajaby 
oBe KyJiType. Kpomnlip je npHallaglio lberoBy na>Krby jour og BpemeHa 
unconoBaffia, a ca orneglima je omogeo 1862. Ha OHHTHOM nofby 
BapagmcKor noBpTapcKor gpyarma. Te onkrre je HacTaBHo KacHllje Ha 
Hma}by 3emJbogencKo-mymapcKe 'image y rIo>KapeBAy. MebyTlim, Ha-
BOAH PagHh, „HajBehe H HajHeorpaHligeHHje onliTe gill1H0 cam H Morao 
cam gHHHTH C pa3HHM HaiHOBliiHM Kpomnliplima Kao ynpaBHHK 3em.rbo-
Aje.acKe nncone y AaHlinoBrpagy". 
Hourro je y nogemy gao onumpaH HcTopHjaT rajeffia Kpomnlipa, 
HperoBy pacnpocTparbeHocT H umpeibe y Esporn4 H y Haumm KpajeBHma, 
gp ParkHh gaje „60TaHHIIKH OHHC KpomnHpa", a HOTOM npena3H Ha copTe, 
cBpcTaBajyhm HX Ha oHe 3a „gomahy ynoTpe6y H TexHHgKe ge.TbH" H Ha 
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copTe 3a Hcxpaliy cToKe. OA ripslix je onlicao 75, a opt gpyrlix 25 copaTa. 
HajBehli g140 1.1314X Paglih je limao y cBojHM orneglima. 3a cBaxy copTy 
gaje KpaTax OHHC KpTona, IbliXOB KBaJIHTeT, pogHocT copTe H ycnoBe 
rajeiba. 
Y gpyrom glijeny Kffilire gaT14 cy 01111ITH nogagli o KJIHMH H 3e-
MJbllillTy Kojli ogroBapajy 3a Fajen& Kpomnlipa, o nplinpemli H by6pe}by 
3eMJbl4HITa, rmogopegy, cambli, lbe3H, 6onecTlima H urreTogrmama, 
Baberby, tiyBarby H ynoTpe6li KpTona. 
Bpno je liHTepecaHTHo ga je Paglih, nopeg urreTogliHa Koje cy y 
Hac y TO go6a 6line no3HaTe, gocTa npocTopa HOCBeTHO H KpomnlipoBoj 
3JIaTH1114 14 tbeHom onlicy, 3aK.Tbriyjyhli, norpeinHo, ga HeMa 011aCHOCTH 
pia 6H oHa morna 6HTH npeHlijeTa 113 AmepliKe y EBpony, jep „He mo>Ke 
011CTaTli cent Ha >KHBOM KpomnlipoBom JIHCTy". 
17o3ttaea1-be U tteia ueeha 
II1TamnaHo y KpaJbeBcKo-cpncKoj gp>KaBHoj InTamnaplijli, Beo-
rpag, 1895 (cTpaHa 755, ca mHoro6pojHlim cnliKama) 
„Ho3HaBaFbe H Hera liBeha", lirramnaHa Tp0IIIKOM KHD14>KeBHOr 
it.oHga Mnlije M. Konaplia, He canto ja je Hajo6limHlije Hero je, no 
cagpxajy H Hainmy o6page, noliaj3Hai-iajHlije Pa)HheBo )Jjeno. More ce 
6e3 npeTjepliBarba pan Aa y nornegy 06yXBaTHOCTH Bpcm LBHjeha ca 
npaTehnM linycTpaglijama, OBO lid era() y Hac HH Ao gaHac Hlije npe-
Ba3libeHo. OBO je, nopeg ocTamor, H jeglilla PagliheBa Kffilira y Kojoj off 
HaBOgH H Koplinth.eHy nliTepaTypy H Ha Kpajy gaje T3B. „06jambetbe 
Harmlix npligeBa". AyTop je, HanMe, y3 cBaKy BpcTy gao H HaTHHCKH Ha-
314B, IIa je cmaTpao 3a noTpe6Ho ga o6jacHli H 11314X0B0 3HaHeEbe. 
TeXHIPIKH, Kiblira je li3BaHpegHo ypabeHa. TeKCT cBaKe cTpaHe je 
yoKBHpeH. CBaKO nornawbe noilliffie yKpacHlim liHliglijanlima, a Kpaj 
nornawba 3aBpulaBa ce HJIH CTHJIH30BaHOM BHT14110M 14J114 gpyrlim npliro-
gHlim lipTe>Kom. IlpaKTlitmo cBaKa Bpcm liBlijeha npliKa3aHa je H3Ball-
pegH0 ypaIeHHM lipTexom y gpBoTlicKy, ILITO je OJT noce6Hor 3Hamaja 3a 
1b14X0B0 pa3JIHKOBalbe H yno3HaBaFbe. HeMa cymibe ga je HeKOJIHKO CTO-
THHa linycTpalilija y OBOj KI13143li Paglih npey3eo H3 gpyrlix, cTpaHlix, 
npeTexHo ibemamKlix qjena. 
01-11HTH gH0 KHDI4re caipxn Hormaarba o HcTOpHjaTy rajetba “BH-
jeha, o 3eMJbliIIITy, by6peiby H HasombaBamy, o 06JIHKy gBjemmx .11eja, 
pa3MHo)KaBa}by, pacabliBaiby H lbe3H gBlijeha. Floce6Hli Alio o6yxBaTa 
CHCTeMaTCKH pacnopebeHo HeKOJIHKO CTOTHHa BpcTa iplijeha. 3a cBaKy 
cy gaTli: noplijeKno H pacnpocTpalbeHocT, OHHC, copTe, pa3mHoxasatbe, 
3axTjeBH, spHjeme gsjeTalba, npe3limfbaBalbe. 
gp 	Paglih. je HeKOJIHKO CBOjliX Kffilira ciao 110CBeTOM KpaJby 
HHKOJIH. OBy je Kaary oRa6pao H nocnao my 11pHJIHKOM npocnaBe ne-
geceToroglimblilie lberoBe BnagaBlille (ca. 1). 
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l3y6pe u y6pet-be 
c HanomeHom o ynoTpe6H BjeurramKor by6pliBa, ca cnliKama. 
„1-1paKTmme naTboripliBpeTwe noyKe", XVII, IIITamnaplija „AOCH-
Tej 06paAoBlih", BeorpaA, 1907 (cTpaHa 75) 
KiHra „rhy6pe H 1 y6peffie" nlijen je nplimjep KaKo ce jegaH, He 
TaK0 jeTkHocTaBaH maTeplijam, mowe Ha nonynapall HaITHH H3JI0>KHTH. 
110MTO je 113HH0 onniTe noTkame 0 licxpaHli 6limaKa H 0 noTpe6li 
y6peiba ycjesa, Pa)Hh Aaje cacTaB cTajibaKa oA pa3HHX >KHBOTHIba H 
HOFOTMOCT CBaKOF OA 1-1314X 3a nojeAlille KynType, noBe3yjyhli KBaJIHTeT 
cTajibaKa H ca npocTlipKom, HamliHom ilyBaiba H ibere, H cmpomhy. 
IlplimjeHli cmjibaxa H ocoKe nocBeheHa je noce6Ha na>Kiba. Y nor.ilaB-
Jby „MlillepanHa 1y6pliBa" roBopli canto 0 cpegcTBHma 3a KaJIIII4C1)14Ka-
glijy H 0 neneny, AOK ce Ha Bjeurra,nca 1y6pliBa ocBphe 'Tam°, KOH-
craTyjyhli Aa cTajibaK H BjelirramKo by6pHBo y 3aje)HHLH „gaiy HailIOBOJb-
Hlije npliHoce y >KeTBH". H &The: „Ko ce gaHac jowl lIpOTHBH CMHM- 
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JbeHoj, cum cmuutibertoj, npaBlinHoj H genHcxoAHoj ynoTpeoli Bennwi-
KOF by6pHsa, Taj rpenm, Taj IIpOTHB CB0j14X HHTepeca pagH." 
H Apyre PaAHheBe Knare, 1114jH je KOMMIeTaH climax TkaT y BH6- 
nHorpactojli, nHcalle cy ca HCTOM OCHOBHOM mOTHBagHjoM H ca CJIHITHHM 
ycnjexom. Beh camll IbHX0BH HaCJI0BH roBope KaK0 0 Hurepecommy 
ayropa 3a Hajumpy narbonpympegHy npoonemaTHKy, TaK0 H 0 iberoBom 
ynopHom HacTojamy Tka cBoje cBecTpaHo 3Hathe y OBOj 06JIaCTH r114}114 
gocTyllHo umpoKom Kpyry KOpHCHHKa. 
Bp3IIM pa3BOjeM HayKe y XX BHjeKy ripeBa3HeHa cy HeKa OA OHHX 
3Haffia Koja cy y PajmheBo Ao6a 6mila H y HanpeAHom cmjerry mime-
npHxBaheHa. Y TOM cmjeTny Tpe6a llocmaTpaTH H PagHheBa qjema, Koja 
ocTajy He camo Kao HcroplijcKo cBjeTkoilaHcmo jeAHor BpemeHa, Hero, y 
mHoro LIeMy, H TkaHac aKTyenHa marbonpliBpegHa awrepaTypa. 
6) ¶.zai-u y Kanertgapuhta u uorboupuepegnum .nuortoeuma 
Ilpema yp4eHoj BlionliorpastHjli, PaAHh je y pa3HHM KaneHAapli-
ma o6jaBlio 31 npHnor. OH je 6lio He camo ocHHBati H ypeAHHK HeKOJIH-
Ka narbonplispegHa JIHCTa Hero H ayTop BehHHe tinaHaKa KojH Cy y iblima 
06jaBJEMBaHH Kpo3 mune og 50 roAHHa. 
JIHCTOBHMa „CeJbaK", „TexaK", H „A0Mahl4 JIHCT" oojaBHo je 
yKyHHO OKO 560 tinaHaKa. 
LIJIaHIAH oojawbeHH y OBHM JIHCTOBHMa Be3aHH cy 3a Bpno =poi( 
Kpyr yrnaBHom IIpaKTHI1HHX Hpoonema. Fpyrnwanli CMO HX, n0 cpow4m 
o6JIaCTHMa, Ha crbeTkehm Haill4H: 
Bpoj iinaHaKa 
CT01IapCTB0 ca mybeKapcmom H HcxpaHom CTOKe 	64 
)1CHBHHapCTBO 	 49 
BeTepliHapcTBo 21 
MexaHH3agHja H marboripHBpegHli anaT 	 11 
PaTapcTBo 	 21 
flospTapcmo 65 
BohapcTBo (ca npepagom Boha) 	 80 
BHHorpaTkapcTso H BHHapCTBO 16 
3em.ThHinTe, o6paga, HaBombaBaibe 	 11 
rEy6peibe 	 20 
JIHBaAapcTBo H KpmHo 6HJbe 	 20 
CjemeHapcTBo 	 8 
HITTUSTCTpHiCK0 614Jbe 	 9 
HHTpogyKimj a 	 5 
"Bopbe Pam/1h 	 113 
3aILITHTa 614Jba 	 57 
IllymapcTBo 	 4 
ligenapcTso 9 
CBHJIapCTBO 	 3 
UBjehapcTso 17 
PamyHoBogcTBo, HHBecTHnHje, ra3goBaffie 	 9 
IIIKOJICTBO H o6yKa nonDonpliBpegHHKa 13 
Pa3H0 	 48 
HaBegeHH nperneg pagoBa gp PagHha H IbHX0B 6poj no paarm-
IIHTHM o6nacmma Haj6ofbe noKa3yje Koje je npo6neme gp Pam/1h cma-
Tpao Haj3Hagajm4jHma. 
06jawbeHH nnaHuH y narbonplispegm4m JIHCTOBHMa, Kao H OH y 
KaneHgapHma, HMaJIH cy Kao rnaBHH 1 H5b yHanpebliBai-be non'onpuBpe-
gHe npaKce. IlpH TOMB PagHh ce HHje 3agoBarbaBao ga inuaone yno3Ha 
ca Beh npoBjepem4m HanpegHlim nocTynglima, Hero je HacTojao ga yBogH 
H HOBa, cTpaHa licKycTBa. Beh BpJI0 paHo („CeJbaK", 6p. 7-8/1864) o6ja-
BHO je: „Y tiemy ce Harmo-npaKTHinio H3o6pa>Kethe eKoHoma jegHor 
cacTojH." YKa3HBao je H Ha Ba)KHOCT narboripHBpegHe HaCTaBe, noce6Ho 
y OCHOBHOj IIIKOJIH Ha ceny („Te>KaK", 6p. 31, 1910). OH ormcyje H npe-
nopytTyje HOBe BpcTe H copTe 6HJba H pace XUIBOTHH3a, HCTHLIyhm H314X0- 
Be npegHocTH, aJIH H H)HxoBe 3axTjeBe H gajyhH ynyTcTsa 3a HAIXOBO 
rajeme. Y 3allITIITH 614Jba, rlopeg HpaKTIPTHI4X Mjepa 6op6e lIpOTHB 614Jb-
HHX 60JleCT14, nrreTomma H Koposa, OH HaBogH H nplimjepe moryhHocTH 
6HonomKe 6op6e („0 nplipogHlim caTHpaqHma HaIIIHX HOJbCKIIX IIITeTO-
inma" - „TeaK", 6p. 30/1908). BOJIHO je ga npaBH H HcTopHjcKe ocBpTe 
(„3emnpogencKa inKona y CeHToma>Ky H noTpe6a ibeHa y HameM Hapo-
gy" - „CenDaK", 6p. 7-8/1863; „HoBjecHlina o nocTaHKy 110TK01314ge" - 
„CesbaK", 6p. 6-7/1864, H cm). 
3agHB.rbyje KaKo pa3HOJIHKOCT 06JIaCTH Koje je, Hafgenthe Ha 110- 
HynapaH Ha,-114H, o6pabliBao, TaK0 H H36op KOHKpeTHHX Tema. 1-13lix je 
mune Hero IIITO ce 6H6nHorpaitcKH npliKa3yje, jep je, noHeKag, nog 3a-
jegHHilKHm HaCJIOBOM „Pa3HonHje", o6yxBaTao pa3H0BpCHa =alba. 
Kao HnycTpanHjy TaKBOF mlipoKor HHTepecoBaffia H HacTojaffia ga no-
JbonpHBpegHllnuma npy>KH IIITO Bmue HHciclopmanHja H caBjeTa, nHTHpa-
hemo canto cagp>Kaj jegHor PagHheBor gnaHKa nog Hacnosom „Pa3Harm-
je": „O He3H KaJIeMa; Orpo3gH ce mory cemeHom pa3mHo>KaBaTH; KaKo 
ce new nonowbeHe py>Ke; ga Rene, KpyriHHje poTKBe go6Hjemo; Kag 
Hmajy yKospmeH pen; HeinTo H3 rigenapcTBa; KomapnH, Ko3e 
Bmne gajy mneKa; OcTaB.Tbalbe inyHaKa H cyBor meca npeKo neTa; Ha-
pea& y cpogcTBy - paba cna6oTHH,e; ByHgeBe 3a 3HMy; )Be copTe ja6y-
Ka Ha Koje He Hge KpBaBa (npBeHa) Barn; 3anamaffie jaroga („Te>KaK", 
6p. 17 H 18, 1914). 
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1-1.11aHnH Koje je Ap PaAHh ooja&rbliBao y JIHCTOBliMa H KaneHAapli-
ma ynoTnya.yjy H npH6mHxaBajy inuaonuma He camo pe3ynTaTe ayTo-
poBor Harmor H caprmor papa caApxamax y theroBlim KFbHTM Hero 
H mHoro6pojHa HcKycTBa 113 Haripemie cBjeTcKe npaKce. HHKO y Hac y TO 
Ao6a Hlije y TOj mjepH, yllopHlim BifineAeneHHjcimm pagom, Aao TOJIHKH 
AonpHHoc yHanpebeiby oHAa BpJIO 3aocTame marbonpHBpeAe. OH je, KaKo 
TO Kaxe aKaAemliK BenHh (1989), „3a TO Ao6a cBaKaKo Hajo6pa3oBaHH-
jll LIOBeK y AomeHy nofbonpHBpeAe, y npaBom cmlic.ily petal KOMMIeTHa 
JIWIHOCT, ocnoco6.rbeHa KaK0 3a Harnm TaK0 HCTO H 3a cTpyqHH, nony-
napHo-nponaraHAHH, HaCTaBHMIKH, opraHH3aTopcKH H yp4HBaiiKH 
pan, jep je TO cBe paAllo y ToKy cBoje neAeceToroAHunbe cTprme aK-
THBHOCTH". 
YPEAHVIK IlYBJIHKAIIHJA 
3HatiajaH AHO aKTIMHOCTI4 Ap PaAHha 6110 je Be3aH 3a H3AaBaii-
Ky AieflaTHOCT. CBjecTaH noTpe6e na ce H urramnaHom pHjeiijy AonpH-
Hece yHanpebeiby nofbonpuBpeAe, off je, Kao IIITO je HanplijeA HaBege-
HO, Beh Ha nogency cBoje jaBHe AieJIaTHOCTli noKpeHyo, 1862, y HOBOM 
Cagy, H3AaBaffie HaycTpoBaHor JIHCTa „Ce.rhax". Y notieTKy JIHCT je 
li3JIa3H0 Tpli nyTa mjecetmo. OA 1863, y noBehaHom cpopmaTy, „CeJbax" 
H3JIa3li HeAjeJbHO, ca mecTomjeceillmm KOJI0pliCaHHM npwrio3Hma. 
PaAHh je HacTamo ca ypebliBathem H H3AaBathem oBor J1HCTa cBe Ao 
1869, Tj. no  cBor nperfacKa y Cp6Hjy. 
Kao ceKpeTap Apyuma 3a II0JbCKy npHBpeAy Cp6Hje, Tcp PaAHh 
nocTaje licToBpemeHo H ypeAHHK JIHCTa „TexaK" KOjli li3JIa3H y Beo-
rpaAy. YpOHBao ra je og 1870. no  1873. roAHHe — Ao CBora oAnacKa y 
UpHy ropy. 
OA 1879. AO 1882. PaAHh HOHOBO H3Aaje H ypebyje H.11ycTpoBaHH 
JIHCT „Cefbax". FlpenacKom 3a ynpaBHHKa PaTapcKe LuKone y KpaJbeBy, 
npecTaje na  ypebyje oBaj JIHCT, aJ114 H AaJbe capabyje KaKo y ibemy TaKo 
H y Apyrum JIliCTOBliMa „C o6e cTpaHe AyHasa. 14 CaBe". 
Kao neH3HoHep H3AaBao je 14 ypebliBao, oA 1880. Ao 1881, Hnyc-
TpoBaHH JIHCT „AomahHH", a Hapemmx roAHHa capabliBao je y pa3IIIIM 
cTprumm JIliCTOBliMa H '<anew:kap/ma. FoAHHe 1906. pa) HO je Ha „Te-
xaKy" H Apyrlim JIHCTOBHMa. * 
* Y CpacKoj 6u6.atto2paqbuju — KH3Hre, 1868-1944, Hapo)Ha 6H6.nHoTexa Cp6Hje, 
Beorpag, KR). 6, 1990, gp Mopbe PagHh ce norpeufflo noHcToBjehyje ca Gyorgy (Djerdj) 
Radics H HaBogH ga je gp PaAHh ypebilBao, y nepHogy og 1874. go 1885, H HeKommo 
I43BjeLuTaja (Ha m4apcKom je3Hxy) o pagy FHMHa3Hje y Com6opy. MebyTHm, npoBjepom 
y 1{1141314 CTeBaHa BaCHJbeBHha „3HaMeHHTH COM6Oplql", HOBH Cag, 1989, y Kojoj je gaTa 
6HorpackHja rBepba PaRHha, BHRH ce ga ce pages o pa3JIHMHTHM .TIH'IHOCTHMa. HaBegeHe 
H3Bjennaje ypebHBao je oBaj HOCJbegl-bH, a He pip rhopbe PaRHh. 
TI)KAK 
14.4YOTPOBAITH MICT 3A 110./bCKY TIP1413PEAY. 
r0,411HA I. 1869. 
li3AAJE 
APYWTBO 3A 110/bCRY 1113 1113PEAY," 
YPEIIIBAO AO 10. BPOJA 
M. MilA0BYli 
AI!PEKTOP PEAARE, H RAAB 0A110PA ,,APYIHTHA 3A ROM/CY 11PHEPEAY.' 
A HOCAE 
AP. OP &E 
cespeTap Amnia, peXOBEg X U& 4., zap. ileILLOAP3A. A pyurras sa Xpasemy 	y Hpary; spas. Trap. 3911... Apyurria y Ileum a 'splay- 
cum y INIXTX a Ilosyny ; ClICZOT XXOROKOZOr Apyurris y Apasbaaaiga; npycaor seas. Appian& y Bepiany X Mapajeinepopy; sanosepauczor 
y gem; 6eArifjcsor.sesssijeAcsor. 	ipyisTia y Bpacay; Amur!' 110X0pCXXX Cei•ILICX; 6aarroaaacaor ApytuTao. y EpOypTy; Apylaris Taptarcznx 
Miamians y 10TH; tiasapctor 6anurosanosor spyinTss y •payesAopoy; siesspesor H isisspcsor Apyarras y rOTX X •nasentaTsjay; nemagior 
nosoaorcsor ApyinTsa y PajTaisreity; q. sp. 6surrosancsor Apyirria y Bony , ipyinTss 11/1 XpOXIIII0101i6 dose 815/8111 y Ilapisy; xopsacior 
nveispetor ipyorsa y Spiny; C6.5411SX ApyinTsa y Sepsysy I Bum:mos; AI:quits& sa plIAIXOCT y Holum CaAy; UOVACIX visa aexapoijeAcssr 
ApTarras y TXTOAT j samorpaAapozor a 6awroaaacaar y BapaAaay; npabtopczor aosoAjeacsor Appian& y Tpery; num mamma asrpaAe 
„szaTnora isyra.. 
Ca Bume clA 150 Apsopeaa. 
Y BEOITAAY 
APEABHOJ 111 TAMIIAPHJIi. 
01. 2 
Tpwayn mygenna. 	81 TeoAop CTpaTNA. 
OpeTeirsje room 9. IlmicisOop myvex. 
Cameos Ooronpax. 	10.1 Xapalawanje mem. 
liczAop UNA. 	11.1 BAac. Teo*. n. 
Araraja ayneaana. 12.1 Mewl.* apx. ANT. 
ByaoAa en. cap. 	13.: Cnmeon vapor. 
Haim eu. Amor, 14.!
1 
 Ainceur. open. 
	11 .4AN 
ICAJERAAP 3A, MECE1L (DEBPYAP 1869.  
liA"I 	
15. Oeecui anocr. 
16. //a4u.a Arran. 
17. TeoAop Tepon. 
18. ALB, mina puma. 
19. Apx. anocroAa. 
20. Aim, enac. EMAIL 
21. Timor* npenoA. 
rips& NellipT 7. y 6 cax. 22 van. y Benet - Ilya neceq 14. y 1 cax. 26 Rae. no noAae. - 
IlocAeAsa wrap? 21. y 2 car. 59 roe. aajyrpa. 
/Atop a MAIM 
/70ANIC. (Mac. IZOKA) 
06p. M. CB. JOB. Li. 
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KAATPOBA1114 MT 3A 110A6CKY 11PKBPER. 
iipETTLIATY na 0.0 alCT apava 	 AA 	 3a orAAcv. naaha CA Ircanamr. 
CSOba tuacmat: 3a ecpea ny7 . I Map& iAppi 
APYWTBO 3A 110/bCHY IIPKBPEAY 	110.ba ba ebb. by , . . . ..2 cape . 
11110111 IOW aApecosaut: .Appnrsy 34 ...city 
BpsapeAy g BeorpaAy.. 	Ilitcata $3 Cp6Hje npa- 
mak ce KeniaLelia, 110 113 AyeTpitje Calt0 It.110,11A. 
10. B 25. cBaxor neceza um* ce no jejon omucaB ABM 
10. (De6pyapa, 1869. 	 FOAVINA I. 	 6poj 1. 
C • A r 	Ka.leiroap as fe6pyap. - Ilporpam ,Tesaa.os. - Pao V memo, Se6pylpy.- flocraitaz „Agymras as was./ apiapeoy.. - 3exaopao. 
- Faso low aeyaor acma Ragyur. la Ter.. - BAR0Cp4.1 	 r muff , mt.! - [lomat, goer. - P4340.111104TI: Aa ZOI0111111. coca =Ore jail.. 
- Iheoa apes° nue ospa$TI. - BakiAa 0.% xree 0rp330. - A ct, y away ae cayaa ayaeaa marapaja. - I10313 ,Bpyarrsa 3a ROACZY npupeAri • 
Oroarauts .Teacas•oa. 
IIPOrPAIN „TEIRAH"OB. 
OBO je HRH JIHCT „T exalt a", it* y HMO Bora eisto y HapoA Ham Hymnal°. 
rAla 611 InTa.01(11 HaL1111 oAma C 110,1eTKa 3HaAH 0 qemy Ie y Heap 68TH roBopa 
noyxe, CTallibilMO TO oBAe Ha aatiezy. 
„T e z a K" 1e BoyqaBan napoA : y (Tamp H cejarby paaHopomna yceBa npema 
riPliPoffil Bema.mmTa ; 1)y6peiby , ocuaxemy H 1[0111ABKII 3otaka aa o6pa1ma1e 
ATMAPLAY . I BEOrPA.V. a craje: 
oA I. Oetip. Ao 31. OR, O. t . 
3a Cpdajy 	 - 0 , IT. .1. 
3a agcTpaticao-yrapcze 3e3a.se 	 3.. a. t:. 
3ajeAsa e aoarrapazes. 
Y GEOrPAAY. 
TPBSYJB II. 1111,A0BIE. 
CJ1 . 3 
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ITHAHCTBO Y AOMAEHM H 14HOCTPAHHM 
HAYLIHHM APYIIITBHMA 
Orprma H Harma AocTHrHyha Ap rhopba PaAliha H ffieroB Aonpm-
Hoc OHIIJTM Hanpency He camo narbonpHspeAe Hero H ApylirrBa y ikjenH-
RH, 6HJIH Cy liHjelbeHli KaK0 y Hamm TaK0 H y HeICHM Apyrkim eBpon-
CKHM 3eMJbaMa. 36or Tora cy ra pa3Ha Aomaha H cTpaHa HarlHa H crpy-
qHa Appuma 6Hpa.ila 3a cBor imaHa. 
KaA je 1869. roAHHe OCHOBaHO „ApyIIITBO 3a HOJbCKy npimpeAy" y 
BeorpaAy (KacHlije: CpncKo rambonpimpe)Ho ApyurrBo), PaAHh nocraje 
ceKperrap ApyurrBa, a yjelmo H ypeAHHK nHcra „Texax" KojH je TO Apy-
IHTBO limaBano (en. 2 H 3). 
3a BpjeMe CBOT cTyAmjcKor 6opaBKa y Epci)ypTy, TaTta. Hajno3- 
HaTlijem lieHTpy 3a H3riaBatbe noBpTapcTBa H gBjeh.aperBa, 6110 je 
H3a6paH 3a nnaHa OnjerbliBaincor cyAa Ha li3no)K6li liBlijeha H noBpha y 
FOTH, a 3aTHM H 3a peA0BHOT 11.11aHa FOTCKOr H EpcloypTcKor rpaAHHap-
mor Apyuma. 
BHO je peAomm n.ilaH CpncKor rieHor Am/lima, H3a6paH Ha cKyny 
oA 25. jallyapa 1870. IlpeBeAeH je y KpaJbeBcKy cpncKy aKaAemHjy HayKa 
15 7, XI 1892. Kao nonacHli gmaH. Bib je peAoBHH, A01111CHI4 H MaklaCHH 
11J1aH MHOMIX cpncKlix, xpBaTcKlix, eleHIKHX, ffiemaiumx, mabapcKlix, 
cppamAycKHx H HTaJIHjaHCKHX narbonpliBpeAHHx, Hayinn4x H KynTypmx 
• ApylimBa. 
LIPH3HA1-13A 3A HAYIIHA H 11E,RAFOIIIKA 
AOCTHFHYEA 
3a cBoj BeoMa 6oraTH H ycHjemaH paA TB. Pam/1h je 6Ho oximicoBaH 
oTk cTpaHe cpnciclix H crpaHlix Bamapa ca 12 opAeHa. 
MHore iberoBe Kffilire Ao6Hne cy noce6Ha npli3Hana H HarpaAe, a 
BehliHa 11p14X je 6p3o pacnpoAaTa, na cy Ao)KliBjene H noHowbeHa 
H3Aama. npli3Haffia Ao6Hjanli cy H HeKH therom noAyxBaTH H 
HHoBaliHje y narbonpimpeAHoj npaKcli. TaKo je, 3a ycnjeumo o6awbeHe 
ormege ca y3rojem cBlimeHe 6y6e Ao6Ho FloxBammAy oA MHHHcrraperBa 
HorbonplispeAe. 
flocaHje ycHjenumx mHcHja Ha yHaupebeffiy ncoboripHspexke, a 
noce6Ho xliBliHapcma, Kojy je o6aBHo no Hamory Kffia3a Mkucalina, oBaj 
My je, yMjecTo opileHa, jiao CBojy ypamJbeHy CJIHKy H no3Bao ra Tka llpebe 
y Cp6Hjy Aa  „3ajejlimmicH llopaillimo Ha yHallpebeiby cpricKe 3emJbopaA-
}be". 
118 	 Trop je Pagllh 
1-beroBy Krbirry „Boa HpH ra3goBarby" Harpagmila je MaTmra cpri-
cKa Ho pacrmcaHom KOHKypcy, a Kffia3 MHXaH.TIO, „ga My °Hamm Tpo-
mKoBe OKO mTamHarba", Hocnao my je 100 gyKaTa. 
011JIHKOBaH je og cTpaHe Kpa.rbeBcKo-maapcKor mlimrcTapcTBa 3a 
Harboripmyegy „HoxBammucom" 3a ogrojerm ripBH HamyK y YrapcKoj H 
3a pame copTe KyKypy3a 14 Kpowmpa, go6aB.rbeHe HerrocpegHo H3 Ame-
pHKe, a HpeKo TpmhaHcKor HarboripliBpegHor gpymTBa, nHj11 je tinaH 
TaKobe 6Ho. 
lberoBe KHDHre „Cse o 11111eHHI114", „CBe 0 KyKypy3y" H „KpOMIIHp" 
HoHaoco6 je Harpagmo )pymTBO 3a 110JbCKy ripmyegy Cp6Hje, a 
KIM/I)KR113/ „Oirerbe HRH Kanewbeibe c JIHCTOM" (Hamlljerbelly mKonama) 
HarpagHno je MHHHCTapCTBO HpocBeTe. MHHHCTapCTBO cinmaHcHja Cp-
6Hje HarpagHno je theroBo Ajemo „OrHuTe H Hoce6Ho paTapcTBo", Kao H 
KH,Hre „KpOMIIHp" H „JIHBaAapCTBO". HeKe theroBe Km•Hre H3aII1J1e cy y 
H3garby mHHHcTapcTaBa, CpncKor HaTboripliBpegHor gpymTBa HJIH Hoje-
gl4H14X 3agy>K6HHa, a II1TO ce BHAH 143 BH6J1H0FpaCinlje. „A0Mahl4 >KHBH-
Hapcm4 JbeKap" 0 CBOM 'mmHg arramriao je baKoBwiKli 6licKyri J. J. 
IIITpocmajep. 
CpricKo HarbonpliBpegHo gpymTBo, HoBogom negeceTorogmurbli- 
PagHheBor jaBHor TrjefroBaH3a, H3ga.11o je Hoce6aH 6poj „Te>KaKa" 
ibemy y gacT, T3B. „PagHhes Te>KaK" (1911). TOM ITHJIIIKOM YHpaBHH 
og6op CpricKor HarbonplispegHor gpymTBa ynyTHo my je H Hoce6Ho 
IIHCM0 noxBaRe H 3aXBaJIHOCTH. CMaTpaMo ga 3aBpe1 yje ga ce TO rmcmo, 
Kao 3aK.Tbrma olljella Taga HajmjepogaBHHje HHcnrryirHje o pagy gp 
rBopa PagHha, H oBAje HHTerpanHo caomuTH: 
Toc -tiogutty gp Lopby Paguhy, 
pegoeHom many CpacKoi Eta✓bonpuepegHoi gpytutTtea, 
Kpaibeeo 
Foci-togutte, 
Yapaettu og6op CpacKoi awboCipuepegHoi gpyturrtea, yeepen ga 
he fiooguiTtu MUCAU ceux mattoea CpCicKoi uolboupuepegHo2 gpycatuea 
u xce.rbe 1-b11X06e, Koje oHu umajy Ha gaff Baute tTtaKo peCu-Ke apociwee, 
apocaaee Ftegecectioiogutut-buqe KI -bUNCe#31-102 paga Ha cpacKoj Ftaa,o-
fipuepegHoj K1 -b1DICe6HOCITIU, cum-Iva 3a Haji-tpujatTatujy ceojy gyycHocCt -t 
ga BaM u oeum Etytaem, y ume ceux mattoea CpacKoi uo.IboupuepegHo2 
gpytttltitea, Lieu -rim/T/1a Cay apocaaey. 
HeyMopHo cone, uyHux FtegeceCti 2oguHa, paguAu Ha cpacKoj Ft0.1b0- 
iipuepeguoj Ki-buyceeHoaTtu. Hehe.mo ce HtlyK0.1111K0 o uctTturty oipeutu-
Irtu aKo peLtemo ga je Ctiemeib cpCtcKoj awboupuepegHoj labt1311ygapuo gp 
Top je Paguh; ga je KameH nieme.tbaq 6uo go6po noctTtaeibett u ga je 
Hajepegnuju u Haj3acilymettuju Heu.map Ha oeoj, Cp6uju ITIaKo FlorTtpe6- 
Hoj, ipabeeuHu 6uo haw i.naeom 2. gp Lopbe Paguh. 
Bop jePaAA 	 119 
Banta, 2. Paguhy, Ctpurtaga, Ctopeg ocCua.aux pagfatKa Ha 060M 
aoyby, Hajeeha 3ac.ay2a tuti,to ce, uaKo ✓wiafto, uCtaK Cloy3gatto pa3euja 
cpacKa noibolipuepegfta Ki-buyceettoccu, 	o ce gartac y Hapogy pago 
quitita u ititpamu Cto.fboupuepegfta 	u uttrto Hauta CloybcKa apuepega 
cirtaiuto Kopat-ta yHaCtpeg. Hucffie Bu, citaarbertui-te, camo muoio Ctuca✓ u, 
eeh coke Bu u ognut-tHo aucanu, u ymeAtt cute, Kao 1-w jegaft Ciocyze Bac, ga 
ii,taKo fiony ✓ aputue ao.fboCtpuepegfty HayKy, ga mu y Caome eugu.mo 
Bauty Hajeehy 3acity2y. 
17o3gpaeibajyhu Bac, Ha gartawthu gars, Koju he y uctTtopuju cpucKe 
aarboupuepegne 6ur,Ctu uctilo ottaKo 3aCtucatt anaCu-Hu.m 
cizoi3uma Kao u 25. maprft 1861. iogune, Kota je gafta Baut upeu Kibudice-
61-111 pag yutao y Hapog, mu cmo BaM, y ume cpacKux Cto ✓boripuepegHuKa 
3axeamtu Ha pecu- Kom cupygy u gyioiogututhem u.fzogHoM pagy u .we ✓zumo 
BaM ga jout gyio u gyio pagutrte Ha CpUCKOj Ki-b11311, Kojoj cone Bu foul 
yeeK aortipe6Hu, jep o6uywo pacuoyzametTle He ca.mo 3Harbem u gyioiogu-
Wl-bOM pa3H06pCHOM lipalCCOM, HO due u Ctpaeu emu:talc, ymeCu-HuK y 
1404 yzapucarby CtoiboupuepegHe HayKe. 








Thag. KyutaKoeuh, c. p. 
Ceveirtap 
CpticKoi no ✓boCtpuepegnoi gpytuff,tea 
Muogpai 06pettoeuh, c. p. 
Cmijege limeim CBI/1X imailoBa Ynpasiior ogoopa 
OBaKBO mlinllbeibe H oqjerie goripmioca gp rhopba Pagliha, gaT14 
game 1911. roginie, li3gp>i<afin cy riposjepy spemem, na ce H H3 ;lam-
inae nepcneKTlise mory 110TBpAHTH cygosli 1-13eFOBHX caBpemeriliKa, KOjH 
cy y ibemy BligjeJIH vi3y3emy JIW-IHOCT — ripegBoginma y &opal 3a 
ocaBpemeibaBaffie marboriplispege, yTeme.ThliBatia narbonpliBpeglior 
IIIKOJICTBa H HeymopHor criacliTe.rha y 06J1aCTH KOjOj je HOCBeTHO 1114TaB 
CBOj >KHBOT. 0 Tome FOB0pH H 3alicTa HM1103aHTHa 6li6Rliorpactoja pa-




BHEJIHOFPA41314JA PAAOBA rBOIYBA PAAHEA 
KIbHFE 
1861. 
1. 17Ayi, og uoduatcxa ibei060i go gauac. - EnHcKoncKa urramnapHja, HOBH Cag, 1861, 
crp. 34 + 3 npecaBHjeHa Jutcra; 20 UM. 
1864. 
2. Exottomaco-Kyhetma 6u6nuofftoca, ca cmcKama. YllyTCTBO K npaBom HOJbOneJICTBy 
3a Hapog cpncKH, CB. 1, 11, III. — HOBH Can, EHHCKOHCKa netiaTtba; 8°. 
CB. 1 - crp. 32. 
CB. 2-3, EnHcKoncKa netianta (gBHje KH,Hre y je)Hoj), cTp. 34-84; 85-100; 24 gm. 
1867. 
3. Boa upu ia3goeamy cp6cKom Hapogy, ca 34 gpsope3a, 1 gpHom H 2 6ojaRHcaHHM 
Ta6e.nama. - HOBH Cag, 1867, crp. [8] + 260; 25 gm. 
1868. 
4. 17amyK, y 6oficatuviKom, OpioaaiiKom u eKOHOMCKOM o63upy Ha ocHoey co6caiseHoi 
ucxyciiiea. Ca Asa gpBope3a, npmpogHHm namyKom H npHpogimm TKaHHHaMa. - HOBH 
Can, HIT. linaToHoBa InTamnapHja, 1868, crp. 22; 8°. 
1869. 
5. Aomahu mueuttapacu AeKap. - HOBH Caj, HIT. FlemaTma 14rmaTa 4yKca, 1869, crp. 
128 + XI; 8°. 
1870. 
6. Fajetbe fialbCKLIX yceea. - Beorpag, Ttpxamia nrramnapHja, 1870, crp. 8 + 188 + 14; 
8°. 
1871. 
7. Fajethe ClepHacTie IKU6Utie. — Beorpag, ruT. 1.11TamnapHja H. CrecbaHoBllha H Applame, 
1871, crp. 56; 8°. 
8. „ Otteme" unu Kanemfbeibe eohaKa Ha cflasajyhe u hepajyhe oKo, ca cin4Kama (3a baKe 
OCHOBHHX unco.na y IlpHoj FopH). - Beorpag, 1871; 8°. 
9. Cue o atuelluqu. - Beorpag, Apyurrso 3a no.n,cKy npHspegy, 1871, crp. 108 + [2]; 8°. 
10. Bohe. - beorpag. FlpeurramnaHo H3 „TexaKa", Beorpag, 1871. 
11. Mafia aemibogjeAcKa qucTiatuca 3a ocHoeHe umone y lipHoj Topu. I 3em.rboRjencTso. - 
Beorpag, IIITamnapHja H. CreszteHoBHha H Appiame, 1871, cTp. 51; 8°. 
1872. 
12. Gee o KyKypy3y (ca 5 npHnora). - Beorpag, AppurBo 3a nomicKy npimpegy, 1872, 
crp. [81+87; 8°. 
13. „Otietbe tutu Kanemibeibe c AucCuom" (ca cm4Kama). - Beorpag, IIIT. Ap)KaBHa ma'am-





14. 1436jeuttilaj o cCuatby liorbolipuepegttom y 0Kpyiy IlawcapeeattKom (upemTamnaHo y 
3ace6Hy 101314)104Hy H3 CpHCKHX HOBHHa). - Be°Mall, 1873. 
15. Ky.ara ypttu afanac Kparbeeune Cp6uje: ige ce Koja epaTta Ky ✓tiiiypttux 6umaKa ceje u tta 
KOAUKUM uoapluunaAta (H3BejAeHo Ha 36 KapaTa y 6ojaMa, no 3BaHIP-IHHM nolkagmma). 
1874. 
16. Marta 3e.xt✓bogertcKa quiaattKa 3a cpticKe napogue tuKane y AyaTtpo-YiapcKoj. - 
KHADKape Bpahe JoBaHomh, Flawieso, 1874. 
1876. 
17. „ OLiet-be" tutu Kartemibetbe c Aucraoht, II H3jAatbe. - FlaHneso: HaKmaRom KH,H>Kape 
Bpahe JOBaHOBHh, 23 cTpalle: allycTp.; 20 UM. 
1878. 
18. Hoepru-apcifteo 3a utKoity u ttapog (ca 5 npmnora, ca 174 crame y 6ojn H 33 Ko.no-
pllcalle Ha noce6HHM Ta6e.nama). - FlangeBo, LILT. 11.1Tamllapllja Bpahe JOBaHOBHh, 
1878, cTp. 384+[4]; 8°. 
1879. 
19. HayKa o 3eAtibogeAci -u-ey, [Reo] 1-3. - BeorpaA, Pip)KaBHa arramnapllja. [,leo] 1: 
0=w H noce6Ho paTapcTBo (ca 2 HpHmora), 1879, cTp. [4]+VIII-F458; 8°. 
1882. 
20. Kpaktnup (ca 6 npit.nora). - BeorpaA, Apymmo 3a Harbcicy npiveRy, 1882, cTp. 
[4]+III+191+186+[ 1]; 8°. 
1883. 
21. Jaioga (ca 68 cruma y c.nory). - HOBH CaR, HIT. A. flajeBllh, 1883, cTp. [8]+96; 8°. 
1889. 
22. HayKa o 3emlbogeAcaley [J1eo] 2: JIHBallapcTBo. - BeorpaA, Apwamia mTamnapHja, 
1889, cTp. VIII+133; 8°. 
1890. 
23. rajetbe aepttatfie .)Kueutte, II H3R. - HOBH Cag, LIITamrtapHja A. HajeBllha, 1890, cTp. 
[4]+120. 
24. 17oepiiiap (ca 26 c.nyca y cnory). FIpeTruiaTHHimma „AomahllHa" 3a 1890. - BeorpaA, 
111Tamnapllja J1. AnmmTpmjem4ha, 1890, cTp. 35; 12°. 
1894. 
25. HayKa o 3eAtJbogeActitey Uleol 3: Fpaguttapciii - BeorpaR, Apwamia illTamnapHja, 
1894, cTp. V+[3]+257; 8°. 
1895. 
26. 17o3ttaeatbe u tteia toeha. - Beorpaj, KHADKeBHH ClJoHR 1/1.nllje M. Ko.riap4a, 1895, 





27. HayKa o 3e.m.n,oge ✓iciTtey [J1eo] 3: FpagnHapcTBo. II nonp. 143,11. - Beorpag, MH-
HHCTapCTBO HapogHe npHBpege, 1900, cTp. V+256; 8°. 
28. Tajel-be mueutte c apuepegnoi ifteguturlia. - Beorpag, MHHHCTapCTBO Hapomie 
npHBpeJ1e, 1900, cTp. VII+145; 8°. 
29. Ilatboupuepegtta twat-al-ma 3a ceocKe tuKoize. - Beorpag, KH)H>Kapa Mwre CTajviha, 
1900, cTp. 96; 8°. 
1901. 
30. 0 upou3eogtbu patrol aoepha y iiiort.num ✓ieja.ma. - Beorpag, CpncKo nomionpnBpeg-
Ho gpyILITBO, 1901, cTp. [6]+96; 8°. 
1904. 
31. Floyboupuepegua quffianKa 3a ttapogne tuKofte. flo nporpamy MHHHCTapCTBa 
npocBeTe ygenieHo H y gBa gena nogesbeHo H3garbe KparbeBcKo-cpncKe gBopcKe 
KFbH>Kape Mwre CTajnha. - Beorpag, 1904, cTp. 69; 8°. 
32. 0 iajel-by aueapcKoi jetima. - Beorpag, CpncKo narbonpnBpeAHo gpynyrso, 1904, 
cTp. [4]+77; 8°. 
1905. 
33. Fajeme .wcueutte. - Beorpag, CpncKo marbonpHspegHo gpyinmo (Kao XII npaRTHtnia 
Homonmpe) Ha noyKa), EneKTpw-ma LuTamnapHja C. XopoBllha, 1905, cTp. 
[3]+98+[1]; 8°. 
1907. 
34. Ly6pe u by6po-be c uatiomenam o ynotilpe6u eetutTtaiticoi by6petTta. - Beorpag, Cpn-
cKo nonporipnvegHo gpyillTBo, 1907, cTp. [4]+74+[1]; 8°. 
1909. 
35. Haute or:cc-pow-le amuje u 6ufbKe (c irbuea.ma) - 3a ao ✓boapuepeguuKe (ca 25 cm/ma y 
6ojH Ha oco6eHilm Ta6nnnama H 9 y cnory). - Beorpag, H3J1. 3aRy)K6HHa I4JIHje M. 
Konapna, Holm urramnapnja „RaBHgOBHh" 1909, cTp. [4]+98+[1]; 8°. 
1910. 
36. Bohapctueo (ca csamama y cnory H ca 3ace6m4m Ta6enama y npupogHnm 6ojaMa). 
KI-b. 1: 0 60fiKU (ca 8 npunora). - BeorpaR, LILT. „AocHTHje O6paRoBHh", 1910, cTp. 
[2]+XIV+351; 8°. 
K. 2: 0 ao3ttaearby eoha (ca Konopncamim cnnxama Ha 3ace6m4m Ta6enama H ca 
143 cniwe y cnory). - Beorpag, 1910. 
1911. 
37. Fajeme panoi uoepha y irtoCutum .neja.ma. II yBehaHo H caBpemeHo nogeineHo H3game. 
38. Bohapciiieo - o fiogu3atby u i-be3u .m.aagux u ogpacrzux eohaKa. 
39. Moja aegeceFuoiogututbuqa Ktbuyceettoia u KyraTtypnoia paga na yttaapebet-by cpucKe 





40. Ho✓boupuepegua qua/Cal-ma 3a III pa3peg uapognux tuKaaa, IV npep. H3g. - Beorpag, 
ABopcKa KHA4>(apa MHTe CTajHha, 1911, cTp. 68; 8°. 
41. Iloyboupuepegita qui:um-ma 3a IV pa3peg uapogttux tuKaaa, IV npep. H3g. - Beorpag, 
ABopcKa KH)14)KapHHila MHTe CTajHha, 1911, cTp. 70+[1]; 8°. 
Ilpema nogaimma aHOHHMHOr ayTopa („Tex(ax", 49, cTp. 381-382, 1922) gp 
PagHh 6Ho je cnpemmo 3a Hyramny H crbe)ehe ny6m4Kaullje: „Y3HmsbaBame H cnpemathe 
noBpha 3a 314mcKy ynoTpe6y", „Hame gomahe HTH4e y c.11y>K6H nosbcKe npinpege" 14 
„IIITeToinme Ha BohKama H Bohy". HeMa nogaTaKa ga m4 Cy oBe KH)Hre H o6jawteHe. 
II. FIEP140,114 11HE FIYEJIHKAIJI4JE 
a) Kaaengapu u cautate ay6AuKatfuje 
1871. 
1. Ap Mopbe Pagmh: HewiTtio o 1030 1-1KU. - HaimBag - Kamengap 3a Hapog 3a npecTyn-
Hy 1872. rom4Hy. FogHHa I, cTp. 44-53. - FIaniieBo, Hamaga JOBaHOBHha H 
flaBnom4ha. IllTamnapHja JosaxosHha 14 Ilamom4ha, 1871. 
1873. 
2. FIpoit. gp rBopbe PagHh: 0 Kaztem ✓befby 61,11-106e Ao3e. - IlawieBa4 - KameHgap 3a 
Hapog ca cmixama, 3a npocTy row4Hy 1874. FogHHa III, cTp. 47-49. - flawieBo, 
Hamagom JoBaHom4ha H FIamoBilha. IllTamnapHja JoBaHosHha H Ilaanom4ha, 1873. 
1874. 
3. rbopbe] Pagmh: HopmangujcKa Kpaea. - flangeBall - Kane"map 3a Hapog ca cm4xa-
ma 3a npocTy rommy 1875. FogHHa IV, cTp. 47-49, IlawieBo, 1874. 
4. [Top je] PagHh: Matuulla 3a apeicpyarbueal-be 3pna. - flangeBag - KaneHgap 3a 
Hapog ca cm4xama 3a npocTy rogi4Hy 1875. Fog. IV, cTp. 51-52, IlaimeBo, 1874. 
1876. 
5. MopI e] PagHh: Hopmangujoca Kpaea. - FlarieBa4 - KameHgap 3a Hapog ca cm4xa-
ma 3a npecTynHy rom4Hy 1876. Fog. V, cTp. 47-49. Ypegy4x Flamm FIonom4h. - 
Halms°, 1876. 
6. Mopbe] PagHh: MauItuia 3a ripetcpya✓bueathe 3ptia. - Bag - KameHgap 3a 
Hapog ca cm4xama 3a npecTyrmy row4Hy 1876. FogHHa V, cTp. 51-52. Ypegno Ilarrra 
fIonom4h. - IlaHgeBo, 1876. 
1879. 
7. P-h [Bopbe Pagmh]: 0 yi-aamal-bueal-by „ 614.11141-te Kocut(e" y getiterulnu. - I'ICTOK - 
HapogHH 'camel-map ca cnHxaMa 3a npecTynHy rogi4Hy 1880. - H3gaje Aim Mma-
ToBsh. Fog. II. Y Beorpagy, unamnaHo y )1 p)KaBHoj inTaMnapHjn 1879, cTp. 56-57. 
8. P-h Mopbe PagHh]: MpKea. HcTa nyarHKaUHja Kao no 7, cTp. 63-74. 
9. P-h [Bopbe PagHh]: Hewuco o patbel-by KoFba „cettcom". I4cTa nyarifixagHja Kao 
nog 7, cTp. 75. 
10. P-h [Mopbe PagHh]: 0 ttaiony 3a „e0el-be" u o 6p4aeocCau Haute goMahe 
HcTa ny6m4Kaw4ja Kao nog 7, cTp. 76. 





12. J1p rBopbe Pagmh: Flacy.tbuqa „coja". - Opao - BeJIHKH HnycTposam4 KaneHgap 3a 
rogHxy 1881. Koja je npocTa, Hma 365 gatia. Y3 capagrby CINICKI4X KI-1,14)KeBHI4Ka 
ypebyje CTeBaH B. Honomih. rogima VII. - Y HoBom Cagy. H3gaihe IIITamnapHje A. 
IlajeBHha, 1881, crp. 83-86. 
1884. 
13. Mopbe PagHh: 0 	u meheptioj tweic.au. J1pyro rogmmbe H3Bjemhe H nporpam 
PaTapcKe uncone y KpameBy. - Beorpag, 1884, cTp. 10-21. 
1893. 
14. ['Bop je] PagHh: 0 oaacueatby Ko6uAa. - Opao - BeJIHKH HnycTposam4 Kanetigap 3a 
rogHxy 1894. Koja je npocTa, Hma 365 lima. Y3 capagthy cpncKmx KI-1,14)KeBHHKa 
ypebyje CTeBaH B. Honom4h. Fogkma IX, crry6a4 27-30. - Y HOBOM Cagy, H3R. H 
II1TMH A. Ilajemha, 1893. 
15. Mopbe PaRHh: Kopuclie 6e.aeuuce. I4cTa nyonmcaLtHja Kao nog 14, cTy6a4 29-32. 
1894. 
16. Ap M[opbe] Pa3Hh: Jegtta onometia gomahuqama. - Opao - BeJIHKH HnycTpoBaHH 
Kanermap 3a rogymy 1895. Koja je npocTa, Hma 365 gaHa. Y3 capagrby cpricKHx 
KHH)KeBHHKa ypebyje CTeBaH B. flonointh. FoLuma XXI, cTy6. 59-60. - Y OceKy, 
H3garbe mTamnapHje JynHja Flikajitepa, 1894. 
17. Ap rB[opbe] PaRHh: KpaeaMa my3apa.ma Hyman je mup! HcTa ny6nHKauHja Kao nog 
16, crry6a4 71-74. 
1895. 
18. J1p M[opbe] PagHh: 0 KOMICHUM u LUKOgIbUeUiti .wcueoniutbama y 140.119CK01 . apuepegu. 
- Opao - BenHKH HnycTpoBam4 Kanexgap 3a rogHxy 1896. Koja je npecTynxa, Hma 
366 gaxa. Y3 capagrby cpricKllx KI1.14)KeBHHKa ypebyje CTeBaH B. TIonom4h. FogHtia 
XXII, cTy6. 9-12. - Y OceKy. 143gathe IIITamnapHje JynHja Ilorkajitepa, 1895. 
1896. 
19. Ap M[opbe] PaRHh: 0 ycileeatby u tteycneeatby yceea u fioepha. - Cp6o6pax - Ha-
pogm4 cpncKH Kanamap 3a npocTy rogHxy 1897. Koja Hma 365 gala. YpeRHo I4FFbaT 
14. J1HMHh. Tomma V, crp. 154-158. - Y 3arpe6y, 143g. CpncKe urramnapHje, 1896. 
1897. 
20. J1p rB[opbe] Pagmh: Kopuctie 6e.netuice 3a cpucKe upuepegHuKe. - Cp6o6pax - Ha-
pogrm cpricKH Kanewlap 3a npocTy rogHxy 1898. Koja Hma 365 gala. YpegHo HrrbaT 
H. ,I1HmHh. FoRmia VI, cTp. 203-204. - Y 3arpe6y, H. CpncKe LuTaMnapHje, 1897. 
1902. 
21. rB[opbe] PaRHh: 113 patiiapaTtea. Kanellgap 3em.m.opamiHnKHx 3aApyra 3a rogHlly 
1903. FOT(141-1a I, cTp. 44-87. - Beorpag, 143gal-be Enamor caBe3a cpncKnx 3emmopag-
H141-1K14X 3aRpyra. IIITamnallo y Ap>KaBlloj nrramnapHjH KparbeBmie Cp6Hje, 1902. 





23. Ap T. Pagnh: 143 mueuttapciiiea. HcTa ny6m1xa4Hja xao nog 21, cTp. 230-250. 
1904. 
25. AID rBopba PagHha: floepaTiapcnieo. Kanetigap 3eM112.0paAHH4KHX 3aRpyra 3a npocry 
FOAM-1y 1905. Foginia III. cTp. 68-86. - Beorpag. H3Aalbe FlIaBHOF caBe3a cpncxtix 
3ewhopagHtp1ctix 3agpyra. IIITamriallo y Ttp)KaBHoj urramilapHjH Kpaihemme Cp6Hje, 
1904. 
26. Ap Mopl--)a 
	
	BohapciTteo. HcTa nyarmxaLtHja xao Hog 25, cTp. 87-103. 
1911. 
28. )1p rBopbe Paguh: 0 tweetioj UM( cuffiajepocoj gerlienunu. THMHH Kanetukap 3a 
upecTynny 1912. rogHtly. Ca mHoro KOpHCHHX HOyKa H nermx CJIHKa 113 HOJI:.0- 
ripm3peAe H 6aLLITOBaHCTBa. -OfpaA, 143)larbe CeMeHapCKC TpromtHe THMe Bia-
JHcaBJbeBHha. HoBa tuTamnapHja „,11aBligoaHh", .1by6. M. )1aBllgoBllh, crp. 36-37. 
29. )1p rBopbe PanHh: 0 yfioliipeou fitetittoi by6peCtia y ipaguttu. HcTa riy6i1ficagfija xao 
Hog 28, cTp. 45-46. 
30. J1p -B[opbe] PagHh: 0 cejarby Kpacffiaeatia 3a „fflyptuujy" - Kuceibeibe. HcTa Hy6- 
mucaullja xao nog 28, cTp. 59-61. 
1927. 
31. Ap "Btopbei PagHh: Ceoja 6atuffla (62 crpalle). - TIpHBpenHHx. 1,1enHH xaneHgap 3a 
rogHlly 1927. It EHFJleCKO-CpIICKH pellHHK. YpeRHO H H3gao Brag ByHh, Ityjopx. 
6) (1aata4u y nothoripuepeguum Auciitoeuma 
C o63npom Ha TO na je PagHh y HomporimpegHtm JIHCTOBHMa o6jaBHo OKO 560 
gnatiaxa, IbHXOB TIOHHC ce, 36or orpaHwieHor npocTopa, oBgje He H3HOCH. BH6i1iorpai4tn-
ja je, m4yTHm, ypabeHa H gyBa ce y CpncKoj aKagemlljt! HayKa H ymeTHocm. 
JIHCTy CeibaK, !co* je H3J1a3H0 og 1862. no 1881, PagHh je, y nepHogy og 1862. go 
1868. o6jaBHo 80 timatiaxa. 
TemaK, HJIyeTp0BaHH JIHCT CpTICKOF nwhoripHspegHor Apywma, H3JIa3H0 je og 
1869. go 1941. PagHh je y themy o6jaBHo 479 iuraHaKa y nepHogy 1874-1919. 
aamahem AuctTly, K0j14 je H3JIa3H0 OJ 1890. no 1893, PanHh je Taxobe capabHBao. 
HHje, HamcanocT, ypabella !commie-ma 6146mtorpatillja oBor nucTa, Talc() na ce pacriona)xe 
cam° nogamom ;la je Pagnh o6jamio jegati gnat/a( y 6p. 2/1891. 
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DJORDJE RADIO 
(1839-1922) 
Dr. Djordje RadiC is rightly regarded as a pioneer and one of the great-
est figures in Serbian agricultural science of the 19th century. He has made a 
great contribution to the advancement of agriculture, agricultural schooling 
and education in general in Vojvodina, Serbia, and Montenegro. 
He was born on April 22, 1839, at Veliki Be6kerek in Vojvodina. He 
completed his agricultural studies in Bohemia, and in 1859 he passed in 
Prague the „great agricultural examination." The president of the commission 
of examiners was Prince Karl Schwarzenberg, who then invited Djordje Radio 
to apply his expertise on his estate. 
Having returned home, Djordje Radid spent some time in Vojvodina, in 
order to familiarize himself with the situation in agriculture, which was to help 
him determine his further work on the development of agriculture in Vojvo-
dina. In 1862 he traveled through some farming areas in Austria—Hungary, in 
1865 in Switzerland and France, in 1866 in central Germany, and in 1867 in 
France, Belgium and the Netherlands. 
RadiC passed his professorial examination in the natural sciences in 
1864, at the University of Vienna, whereupon he was appointed a high school 
teacher in Novi Sad. In 1867, at the age of 29, he obtained from the Universi-
ty of Vienna a doctorate in philosophy with a dissertation on agriculture, the 
first Serb to do earn such a high degree from this institution. 
Invited by Prince Mihailo and the founders of the Serbian Agricultural 
Society, Dr. RadiC moved to Serbia, where he settled down for the rest of his 
life, except for the three-year period he spent in Montenegro. 
Early on in his professional work in Vojvodina, Dr. RadiC set up a mo-
dern poultry farm and apiary and an experimental station for crop farming. As 
of 1862, he edited the illustrated magazine Seljak (Farmer), „for the field, 
homestead and garden," which came out until 1869. 
Arriving in Serbia as secretary of the Society for Agriculture, Radio 
organized the first national agricultural exhibition at Kragujevac and held 
well-attended lectures on agriculture at the Belgrade College. This was also 
the period of his most prolific writing activities. In 1872, he took a prominent 
part in the setting up of the School of Agriculture and Forestry at Polarevac. 
In 1875, personally invited by Prince Nikola, he went to Montenegro 
and set up the first agricultural school at Danilovgrad, which closed its doors 
after the war with the Turks broke out in 1876. Dr. Radid then went to Cetinje, 
where he attended mostly to administrative duties until 1878, when he 
returned to Serbia to resume his professorship at the School of Agriculture and 
Forestry at Polarevac. 
In 1882, he founded the Agricultural School at Kraljevo and remained 
its director until 1897. In 1904 he was again elected secretary of the Serbian 
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Agricultural Society and retired in 1911. He died on October 11, 1922, and 
was buried in Kraljevo. 
Dr. Djordje Radie was not only editor of several farming journals: Farmer 
(1862-1869), Tiller of the Soil (1870-1872), Home Journal (1880-1881) — in 
Vojvodina and Serbia, but was also the author of 41 technical books and text-
books and some 600 popular articles published in agricultural journals. 
Dr. Djordje Radies scientific work included: introduction of various 
species of plants which were subsequently propagated among the farmers; 
experimental work on various plant species; introduction of new farming 
implements; introduction of improved cattle breeds; hybridization of sheep; 
experiments in silk worm culture; establishment of nomenclature and names 
of plants, particularly of fruit trees in Serbia; design of an atlas of plants cul-
tivated in Serbia; practical application of scientific and professional knowl-
edge. 
For his work and achievements, Dr. Radie received high awards and 
public recognition. He was a member of the Serbian Academy of Sciences and 
a full or corresponding member of many Serbian and foreign agricultural, 
learned, and cultural societies. Many of his books received public acclaim and 
awards. 
Dr. Radie was exceptionally deserving for the development of Yugo-
slavia's agriculture, agricultural schools and science. He was not only an 
expert in his profession but also a man of very broad intellectual horizons and 
far-reaching national-political conceptions. 
